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En el presente trabajo se expone el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Arquitectónico para la Zona Comercial de la Ciudad de Ilobasco, 
Departamento de Cabañas. Ilobasco es conocido principalmente por 
sus artesanías de barro las cuales generan mucho comercio y turismo, 
constituyendo, uno de sus principales rubros de desarrollo; sin 
embargo el crecimiento urbano sin planeación algo muy común en las 
ciudades de países en vías de desarrollo constituye un impedimento 
para el correcto desarrollo de actividades urbanas y la prestación 
de servicios básicos para la vida de los habitantes, así como para el 
recibimiento de turistas que contribuyen a este desarrollo
El  documento está dividido en las fases siguientes: Formulación, 
Diagnóstico, Pronóstico y Propuesta.
En la Formulación se exponen las bases que nos impulsaron para 
la elaboración del trabajo, dejando en claro el planteamiento del 
problema y su justificación, así como, objetivos, límites y alcances. 
Posteriormente se realizará la base teórica que habla sobre puntos 
clave que se desarrollaran a lo largo del documento.
En la segunda fase el Diagnóstico trata sobre el análisis administrativo, 
geográfico, territorial, socio-económico, cultural y turístico estudiando 
los puntos más importante del municipio de Ilobasco.
En la fase del Pronóstico, se utilizaron los resultados del diagnóstico 
para generar las bases de la propuesta arquitectónica y urbana, 
desarrollando técnicas para la evaluación de datos como lo es la 
matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 
e IGO (Importancia y Gobernabilidad) creando diferente escenario, 
tendencial, alternativo y concertando para mejorar la interpretación 
de resultados.
En la fase de Propuesta, se establecen: planes, programas y proyectos, 
con el fin de generar una propuesta urbana con lineamientos que 
permitan un correcto crecimiento para la ciudad de Ilobasco. Se definió 
un concepto de diseño arquitectónico para formular los proyectos 
que se desarrollaron en este trabajo (Plaza de Bienvenida, Corredor 
Cultural, Intervención de Alcaldía Municipal, Mercado Municipal), con 
el fin de generar criterios de diseño y programas arquitectónicos. Las 
propuestas de cada proyecto incluyen: planos arquitectónicos, planos 
de criterios estructurales, planos de acabados, planos de criterios 
eléctricos, planos de criterios hidráulicos, presentación de imágenes 
volumétricas y finalmente el presupuesto estimado de cada proyecto.
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FASE I:
FORMULACIÓN









1.1 Planteamiento del Problema.
1.4 Alcances
• Se espera que este documento que sirva a la Municipalidad como 
un guía para la gestión de proyectos enunciados y la estimación del 
costo de estos para su realización.
• A través de la infraestructura propuesta se facilite el crecimiento y 
Desarrollo Urbano del Municipio.
El crecimiento poblacional y el desarrollo en general del municipio provoca 
una mayor demanda de espacio, necesidad de servicio, incremento de 
vehículos y transporte público, exigiendo la máxima capacidad de las 
arterias vehiculares, poniendo en riesgo a peatones e inmuebles de 
carácter patrimonial. Por otra parte el crecimiento comercial y poblacional 
a llevado a que las actuales instalaciones del mercado municipal sean 
insuficientes, resultando en un incremento desordenado del comercio 
informal al punto de obstruir las calles y avenidas circundantes a este. 
Así mismo el municipio carece de infraestructura adecuada para 




Elaborar un plan de desarrollo urbano-arquitectónico para la Ciudad de 
Ilobasco, creando infraestructura que beneficie el desarrollo turístico y 
comercial, así como la prestación de servicios básicos a sus habitantes, 
generando a su vez áreas de recreación y estancia, para el disfrute del 
turista a la hora de hacer sus actividades recreativas, económicas y 
esparcimiento. 
1.2.2 Específicos
• Elaborar un estudio que permita establecer cada uno de los factores 
que intervienen en el desarrollo urbano del municipio, así como la 
tendencia de estos a futuro.
• Definir un propuesta de intervención a corto, medio y largo plazo, 
que defina de manera teórica cada uno de los proyectos que se 
propongan.
1.3 Justificación
Una de los aspectos que mejor identifican al municipio de Ilobasco es su 
producción de Artesanías de cerámica de barro cocido, es por ello que una 
propuesta urbana que mejore la imagen cultural de la zona comercial y la 
creación de infraestructura que contribuya al aprovechamiento de este 
rubro, incrementaría el ingreso económico del municipio, igualmente 
el re-ordenamiento del comercio informal reduciría en gran manera el 
desorden actual generado por puestos informales, reduciendo al mismo 
tiempo contaminación visual y la existencia de puntos de riesgo social 
que constituyen su aleatoria ubicación, sin mencionar que una propuesta 
de infraestructura de servicios y vial facilitaría el crecimiento y desarrollo 
del municipio a futuro, sumado a esto el interés de la Alcaldía Municipal 
de Ilobasco en el desarrollo de estos proyectos.
• Desarrollar una propuesta urbanística y arquitectónica que contribuya 
al aprovechamiento del componente cultural del municipio y mejorar 
el desarrollo de actividades comerciales, recreación, contemplación 
y sano esparcimiento, renovando la imagen urbana de la zona a 
intervenir.
• Desarrollar las propuestas arquitectónicas de los proyectos sugeridos 
por la Alcaldía Municipal de Ilobasco, los cuales son: Proyecto Plaza 
de Bienvenida, Proyecto Corredor Cultural, Proyecto Ampliación de 
la Alcaldía Municipal y  Proyecto Mercado Municipal.











1.5.1 Límite Geográfico: 
Se desarrollará dentro del Casco Urbano del Municipio de Ilobasco, 
específicamente dentro de su zona comercial.
1.5.2 Límite Social:
Está dirigido a artesanos, vendedores, turistas y población en general 
del municipio.
1.5.3 Límite Temporal:
El plan parcial está proyectado para un periodo de vida útil de 10 años.
Se utilizará el método deductivo con enfoque mixto, es decir que serán 
tomadas en cuenta variables tanto cualitativas como cuantitativas, 
retomando aspectos considerados en la bibliografía en la que se 
apoya la investigación.
A continuación, se presentan las diferentes fases en las que se divide 
la metodología utilizada y su relación:
Fase I. Formulación: En 
esta fase se presentará la 
información necesaria para 
identificar la problemática 
a desarrollar en el área de 
estudio
Fase II. Diagnóstico: Se analizan 
variables  cuantitativas y 
cualitativas que intervienen en 
el entorno a estudiar y marcaran 
la pauta para establecer una 
propuesta
Fase III. Pronóstico: Se 
extraen datos  concluyentes 
de la fase de diagnóstico que 
permitan establecer patrones 
de tendencia en el área de 
estudio, para definir estrategias 
de diseño tanto urbano como 
arquitectónicos.
Fase IV. Propuesta: Se 
propondrán soluciones urbano-
arquitectónicas a la problemática 
planteada anteriormente, 
tomando en cuenta las 
necesidades que la comunidad 
presenta y los criterios definidos 
previamente
Fuente: Elaboración Propia
• Se prevé que a través del desarrollo de sus potenciales culturales 
y la realización de los anteproyectos señalados que el municipio 
de Ilobasco pueda mejorar su infraestructura turística y con ello 
ser reconocido a nivel nacional e internacional. 
ESQUEMA N°1: METODOLOGÍA









1.7 Base Teórica (Conceptos)
URBANISMO:
Es el conjunto de disciplinas que se encarga del estudio de los 
asentamientos humanos para su diagnostico, compresión e 
intervención. El urbanismo utiliza a la geografía urbana como 
herramienta fundamental, e intenta comprender los procesos urbanos 
a fin de planificar las intervenciones para la cualificación del espacio.1
Un diseño urbanístico incluye elementos técnicos, económicos, 
sociales, políticos, jurídicos y ambientales, quienes serán los 
responsables de definir el proyecto de ciudad.
Históricamente se dice que el urbanismo surge a raíz de la fundación 
de ciudades, a cargo de los romanos durante la época del imperio. Los 
romanos tomaban un modelo de ciudad y luego lo implantaban en 
cada región que conquistaban. Básicamente en dicho modelo debía 
haber siempre una plaza pública y en donde las calles debían estar 
diseñadas en recuadros alineados de forma ordenada. Mucho tiempo 
después este tipo de ciudad se propagaría por toda Europa hasta 
llegar, inclusive, a América.
Hoy en día lo más novedoso es el diseño de ciudades sostenibles, 
que incluyan energías renovables, y están encausadas a preservar el 
medio ambiente.2
TIPO Y CLASE DE PLAN
Las definiciones de tipo y clase de plan han sido retomadas 
1 Oliva Casas, Josep. 2009. Arquitectura y Urbanismo. (09/10/18). (ND)
2 (ND) Definición de Urbanismo. (23/09/18). Concepto y Definición. Sitio 
Web: http://conceptodefinicion.de/urbanismo/
del Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo 
Territorial.3
Tipo - Plan de Ordenamiento Detallado
Tienen como finalidad el ordenamiento detallado de un determinado 
ámbito a fines de la realización de obras o actuaciones que requieren 
del mismo para su adecuada integración territorial. 
Clase - Plan Parcial
Ordenan con detalle la transformación urbanística integral en 
determinado ámbito o sector. Por tanto se definió como ámbito el 
Desarrollo Urbano y Arquitectónico y como sector la Zona Comercial 
de la Ciudad.
PATRIMONIO CULTURAL:
El Patrimonio Cultural es la herencia cultural propia del pasado de 
una persona, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las 
generaciones presentes.4
El patrimonio cultural se divide en dos principales tipos: patrimonio 
cultural intangible y patrimonio cultural tangible
Patrimonio Cultural Intangible: es cuando se habla de lenguas, 
leyendas, costumbre y tradiciones5
3 (Ver Anexo 1). Ministerio de Obras Públicas. (2016). 
Documento Síntesis del Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo 
Territorial. Pág. 26-29. Obtenido de: http://www.marn.gob.sv/descarga/
plan-nacional-de-ordenamiento-y-desarrollo-territorial-2/
4 (ND). (2018). Patrimonio Cultural. (20/11/18). Wikipedia. Sitio Web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural
5 (ND). Patrimonio Cultural de El Salvador: tangible, inmaterial y más. 









Patrimonio Cultural Tangible: obras arquitectónicas, de escultura 
o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter 
arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que 
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 
historia, del arte y la ciencia.6
Dentro del Patrimonio Cultural Tangible se considera necesario para 
este trabajo el definir el patrimonio arquitectónico.
Patrimonio Arquitectónico: Se puede entender un edificio, un 
conjunto de edificios que, con el paso del tiempo, han adquirido un 
valor mayor al originalmente asignado y que va mucho más allá del 
encargo original. Este valor, puede ser cultural, emocional, físico, 
intangible, histórico o técnico.
Las obras de arquitectura que pueden considerarse patrimonio 
arquitectónico, serán entonces las que debido a una multiplicidad de 
razones, no todas de índole técnica o artística, se consideran que, sin 
ellas, el entorno donde se ubican dejaría de ser lo que es.3
Producto Turístico: 
El Turismo es el conjunto de las acciones que una persona lleva a cabo 
mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de su residencia 
habitual, por un periodo consecutivo que resulta inferior a un año.
(27/10/18). Hablemos de Culturas. Sitio Web: http://hablemosdeculturas.com/
patrimonio-cultural-de-el-salvador/
6 UNESCO. (2003). Patrimonio. (05/03/18). UNESCO.org. Sitio Web: 
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/
Patrimonio.pdf
Por tanto el Producto Turístico es el conjunto de bienes y servicios que 
forman parte de la oferta turística. El turista los compra para resolver 
sus necesidades, en consecuencia, a la acepción tradicional desde la 
oferta se le agrega que para el consumidor es aquel que se le permite 
pasear, visitar los atractivos, hacer deporte y divertirse.7
Si bien el patrimonio cultural puede ser explotado como un producto 
turístico, genera un clasificación en el tipo de producto teniendo 
producto turístico Tangible (como ruinas arqueológicas, una montaña, 
un museo, etc.) e Intangible (la hospitalidad de la gente, la calidad 
de la atención, etc.) sus características están dadas por la interacción 
y la combinación entre todas estos componentes de características 
muy diversas entre si. Puede decirse que el producto turístico incluye 
a todos los elementos que posibilitan el desarrollo de la actividad 
turística.8
El objetivo principal de generar un producto turístico es el desarrollo 
del pueblo al que le pertenece, favoreciendo a la población en:
• Generación de Empleos
• Estimular la Creación de Pequeñas Empresas
• Atraer Inversión Extranjera
• Creación de Nuevas Actividades Turísticas9
7 Boullón Roberto. (1997). Planificación del Espacio Turístico. Ciudad de 
México. Editorial Trillas
8 Merino, María. Pérez Porto, Julián. (2018). Definición del 
Producto Turístico. (24/10/18). Definición. Sitio Web: http://definicion.de/
producto-turistico/
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Ilobasco es una ciudad ubicada en el Departamento de Cabañas, en la 
región paracentral de El Salvador, para poder accesar desde la capital, 
se debe desplazar por la carretera panamericana, tomar el desvío 
hacia Cabañas y luego hacia el desvío de Ilobasco. Además, posee una 
superficie total de : 249.69 Km2, una elevación media de 750 metros 
sobre el nivel del mar con coordenadas de Latitud 13°52’00’’N y 
Longitud 88°54’00’’O.1
2.1.1.3 Límites Geográficos
Está limitado al norte, por los municipios de Sensuntepeque y Jutiapa; 
al oeste por el municipio de San Isidro; al sur por los municipios 
del Rosario, Monte San Juan, San Rafael Cedros, departamento de 
Cuscatlán y San Sebastián, departamento de San Vicente; al este por 
los municipios de Jutiapa y Tejutepeque, departamento de Cabañas.1 
1 CNR. (2006). Monografía del Departamento de Cabañas. (15/03/18). 
San Salvador. Instituto Geográfico y del Catastro Nacional
2.1.1.2 División Político Administrativa del Municipio
Para su Administración el municipio se divide en 18 cantones y 118 
caseríos. Dentro de su casco urbano se divide en los barrios: San 
Sebastián, San Miguel, Los Desamparados y El Calvario.1
Fuente: CNR. (2006). Monografía del Departamento de Cabañas (15/03/18). 
San Salvador. Instituto Geográfico y del Catastro Nacional.
Fuente: CNR. (2006). Monografía del Departamento de Cabañas (15/03/18). 
San Salvador. Instituto Geográfico y del Catastro Nacional.
MAPA N°1: UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE ILOBASCO
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Estas instituciones son la que rigen a nivel local y por ende los 
principales actores a intervenir.
-Alcaldía Municipal
La alcaldía es la principal institución que rige las actividades del 
municipio, la cual se divide en las siguiente s unidades administrativas
• Gerencia
• Despacho municipal




-Cámara Salvadoreña de Artesanos (CASART)
Es una entidad apolítica, no lucrativa, ni religiosa e integrada por 
personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades relativas a 
la producción artesanal.
Su enfoque va desde el desarrollo del sector artesanal hasta la 
comercialización de productos en El Salvador
-Centro de Desarrollo Artesanal (CEDART)
Surge como iniciativa en colaboración con CONAMYPE, para cubrir 
la necesidad de capacitaciones, instalaciones, etc. Que impulsen el 
desarrollo y competitividad de los artesanos como actores principales 
de las micro y pequeñas empresas. Dicha iniciativa que apoya a la 
manufactura de artesanías nacionales se encuentra implementada 
actualmente en: solo como oficio aislado de subsistencia, sino que 
también como un sector que tiene el potencial de generar trabajos y 
por ende ingresos al municipio, departamento o país.
-Comisión Nacional para el Micro y Mediana Empresa (CONAMYPE)
Lleva a cabo en el municipio estrategias para el desarrollo a corto, 
mediano y largo plazo de micro y pequeñas empresas con el objetivo 
del crecimiento económico de Ilobasco, junto con la creación de 
empleos e impulso de la cultura artesanal.
-Asociación Comité Ambiental de Cabañas
Asociación formada por habitantes ambientalistas con el objetivo 
de salvaguardar los recursos naturales del municipio y evitar la 
explotación minera.
-Casa de la Cultura
Parte del Ministerio de Cultura, cuyo objetivo es implementar 
proyectos culturales, asi como brindar apoyo a otras instituciones 
u organizaciones con el objeto de promover y reforzar la identidad 
cultural del municipio.
-Comité Ciudadano de Cultura y Convivencia
Formado para el apoyo a la de la Cultura por parte de la comunidad.
-Gabinete de Gestión Departamental de Cabañas
Tiene como objetivo el evaluar la ejecución de los programas, 
proyectos y obras gubernamentales en cada departamento, así como 










las dificultades o demandas de la población en la ejecución de las 
políticas y programas de Gobierno.
-Mesa de Desarrollo Artesanal de Ilobasco
Asociación sin fines de lucro que promueve y ejecuta acciones de 
desarrollo humano, económico y social, formada por artesanos.
-Moje (Movimiento de Jóvenes Encuentristas)
Tiene como objetivo a través de sus variados proyectos de educación 
y diferentes talleres , la generación de oportunidades a los jóvenes.
Planes de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
Para el presente documento se retoma como política la definición de 
la Real Academia de la Lengua Española, que es el siguiente: 
Planes: Son instrumentos diseñados para alcanzar objetivos, con el fin 
de llevar a la práctica diversas políticas. 
Se refiere a la ordenación del espacio urbano comprendiendo la 
previsión de desarrollo y asignando los diferentes usos del suelo. 
Son instrumentos que tienen su origen en el año 1960 en los países 
anglosajones, principalmente dentro del concepto más amplio 
de Ordenamiento Territorial e influenciado con las vanguardias 
del movimiento moderno. Actualmente, este instrumento se está 
utilizando en nuestro país en el ámbito de la planificación estratégica 
de ciudades, por tanto este trabajo tomara en cuenta el Plan de 
Ordenamiento Territorial de El Salvador de la Región de Cabañas del 
año 2011 elaborado por el MOP1.
1 Ministerio de Obras Públicas
Leyes y Reglamentos
Entre las leyes y reglamentos más importantes que tienen relación 






















Titulo I, Capitulo 
único, Art. 1
Establecer el deber del estado en 
asegurar el goce de cultura a los 
habitantes de la República.
Título II, Capitulo 
dos, Sección 
tercera, Art. 53
Establece la obligación del 
estado hacia la persona para la 
conservación, fomento y difusión 
de la educación y la cultural.
Titulo II, Capitulo 
dos, Sección 
tercera, Art. 53
Menciona la riqueza artística, 
histórica y arqueológica como parte 
del tesoro cultural salvadoreño, 


































Capitulo I, Art. 3
Establece las técnicas, artísticas 
nacionales, productos artesanales, 
tradicionales y manifestaciones 
artísticas, como bienes 
considerados patrimonio cultural.
Capitulo I, Art. 7
Dicta la obligación de los municipios 
a seguir las normas establecidas 
por el Ministerio (SECULTURA) 
para la conservación de sus bienes 
culturales.
Fuente: FISDL. (2009). Documento Plan de Desarrollo Territorial para la Región 
de Cabañas. (23/03/18). Anexo Municipal 1 Ilobasco. MOP. San Salvador
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Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador
Capitulo V, Art. 33, 34 
y 35
Establece que la divulgación y exposición de los bienes será normada para el goce colectivo de los bienes culturales.
Capitulo VII, Art. 52 Derecho a la creación de asociaciones de carácter cultural que contribuya a la salvaguarda de los bienes culturales.
Reglamento de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador
Capitulo 11, Art. 61, 62 
y 63
Dicta los debidos registros y normas bajo las cuales se debe administrar un establecimiento que comercialice bienes culturales.
Capítulo 15, Art. 99 Establece normativas bajo las cuales se debe comercializar la reproducción o reproducciones de bienes culturales.
Capitulo 18
Define el deber de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural de mantener un registro actualizado de las Asociaciones cuya finalidad 
sea de protección, conservación, restauración, difusión o exhibición de patrimonio Cultural.
Ordenanza que regula el barrido de calles, recolección y disposición final de los desechos sólidos de la ciudad de Ilobasco
Capitulo 3, Art. 4
Establece la obligación de proveer el servicio de barrido en las zonas urbanas y centro histórico de manera diaria, tomando atención 
especial a los espacios públicos, siendo estos barridos de manera diaria.
Capitulo 3, Art. 16
Establece las regulaciones para la construcción de inmuebles de cualquier uso, incluyendo el uso cultural, respetando las normativas 
específicas y respectivas solicitudes a considerar dadas por el MARN y MAG.
Reglamento de Urbanismo y Construcción
Titulo I, Cap. 1, Art. 3 Se establecen los términos que se utilizan en el proceso de diseño
Titulo 2, Capitulo 
3, Art. 49, 51 y 56
Establece el procedimiento a seguir a la hora de realizar cortes y rellenos de terrenos, así como la zonas de protección su ancho y 
tratamiento y los tipos de áreas verdes en parcelaciones que se ubiquen dentro de áreas pobladas.
Titulo 2, Capitulo 
5,  Art. 69, 71, 73, 
77, 78, 80 y 84
Define el tratamiento, diseño y ubicación así como las condiciones que deberán cumplir los sistemas viales en general, tanto vehículares 
como peatonales.
Titulo 2, Capitulo 
6, Art. 89 y 93
Establece las características que deberán cumplir los materiales que sirvan de revestimiento a los sistemas viales y la protección de la 
infraestructura de drenaje como tragantes, parrillas y tapaderas.
Fuente: 
• Alcaldía Municipal de Ilobasco. (2017). Ordenanzas Municipales. (20/04/18). Sitio Web: http://alcaldiailobasco.gob.sv/ordenanza-01/
• Reglamento de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural. San Salvador. El Salvador. 15 de Abril de 1996
• Reglamento de la Ley de Urbanismo y Construcción. San Salvador. El Salvador. 6 de Diciembre de 1991
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Normativa de Accesibilidad Universal
Parte A, Urbanismo 
y Vía Pública, N° 1, 
2, 3, 6, 7, 8, 10 y 12
Establece los criterios de diseño y elementos de seguridad a tener en cuenta a la hora de proyectar vía de circulación pública, 
como aceras, pasos peatonales entre aceras, escaleras y rampas, curvas en calles, Elementos urbanos de uso público,  Elementos 
arquitectónicos en aceras. 
Parte B, Arquitectura, 
N° 1 y 2
Define lo referente a elementos de seguridad en ascensores, escaleras, rampas y baños, también regula la ubicación de escaleras, y 




Referente a la ubicación de los espacios de parqueo para personas con habilidad limitada, ancho, elementos de señalización y cantidad 
de estos espacios.
Reglamento de Medio Ambiente
Capitulo II, Art. 15, 
18, 28, 29, 34 y 35
Establece la necesidad de realizar una evaluación del estudio del impacto ambiental antes de desarrollar cualquier proyecto, enumera 
los criterios que deberán cumplirse así como el proceso de documentación a llevar a cabo.
Reglamento Sobre la Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo
Titulo I, Cap. I, 
Art. 3 y 5
Establece las disposiciones a aplicarse para la construcción de edificios destinados a un centro de trabajo.
Titulo I, Cap. II, Art. 11
Para la Iluminación de los lugares de trabajo, se dará preferencia a la luz solar difusa, la que penetrará por tragaluces y ventanas que 
comuniquen directamente al exterior.
Titulo I, Cap. III, Art. 13 Establece que todo centro de trabajo deberá disponer, durante horas laborales de ventilación suficiente.
Titulo I, Cap. XI, Art. 35 Todo centro de trabajo deberá estar provisto de Servicios Sanitarios para mujeres y de otros independientes y separados para hombres.
Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de Instalaciones de Distribución Eléctrica
Cap. V,  Art. 38 Trata de los requisitos generales para instalaciones subterráneas, como su protección, ubicación, etc.
Cap. V, Art. 43
Establece la forma de instalación ya sea directamente enterrados o a través de ductos y define las disposiciones que deben cumplir las 
cajas de inspección de este tipo de instalaciones.
Fuente: 
• Normativa Técnica de Accesibilidad Urbanística y Arquitectónica de El Salvador. San Salvador. El Salvador. 23 de Junio de 2013
• Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica. San Salvador. El Salvador. 15 de Junio del 2000
• Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. San Salvador. El Salvador. 28 de Mayo de 2009
• Reglamento General Sobre Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo. San Salvador. El Salvador. 9 de Febrero de 1971
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2.2 Marco Biofísico 2.2.1 Aspecto Natural
Factor Situación Actual
Topografía
General: Oscila entre 640 y 750 msnm.
Zona Urbana: Posee una elevación media de 740 msnm.
Hidrografía
(Ríos Principales)
Quezalapa: Nace a 3.5 Km al Noreste de Ilobasco y corre 
de Noreste a Sureste y sirve de limite con el municipio de 
Tejutepeque. Con 11.0 Km de longitud.
Los Naranjos: Nace a 2.3 Km al noreste de la ciudad de 
Ilobasco. Corre de noreste a sureste y al unirse con el río 
Las Cañas dan origen al río Copinola dentro del municipio. 
Las Huertas o Viejo: Nace a 5.7 Km al norte de la ciudad. 
Corre de este a oeste. La longitud de su recorrido dentro 




La Cruz: Situado a 4.2 Km al noreste de la ciudad. Su 
elevación es de 921.2 msnm
Las Minas: Situado a 6.6 Km al noreste a 923.0 msnm
Los Coyotes: A 1.8 km al sureste, con una elevación de 
777.0 msnm
Flora
Árboles de Madera: Paraíso, Caoba, Eucalipto, Cedro, 
Nuez, Caucho, Bálsamo, Pino y Roble
Árboles Frutales Tropicales: Mango, Jocote, Arrayán, 
Guayaba, Almendra, Níspero, Marañón, Pepeto, etc.
Otros: Plantas medicinales, Orquídeas, etc.
Geología
(Suelo Arcilloso)
Luviosoles: Presentan un horizonte acumulado de arcilla 
superior al 50%
Acriosoles: Presentan un marcado horizonte de 
acumulación y bajo saturación de bases del 50 %
A continuación se analizan los diferentes factores naturales y 
ambientales que rigen en el municipio.
Fuente: CNR. (2006). Monografía del Departamento de Cabañas. (15/03/18). 
San Salvador. Instituto Geográfico y del Catastro Nacional
Fuente: CNR. (2006). Monografía del Departamento de Cabañas. (15/03/18). 
San Salvador. Instituto Geográfico y del Catastro Nacional
Temperatura Anual:







ESQUEMA N°2: FACTORES BIOFÍSICOS
CUADRO N°2: ASPECTOS NATURALES
Precipitación Anual:
1800 - 2000 ml
Humedad Relativa:
La humedad es del 33%










2.2.2 Aspectos Medio Ambiental
El elemento de biodiversidad más valioso de la subregión lo constituyen 
el Bosque de Cinquera y los humedales artificiales del Cerrón Grande y 
presa 5 de Noviembre. Cinquera es el área boscosa de mayor tamaño 
considerado como “secundario”, Se ubica en un rango de altitud de 
200 a 754 msnm, en la región montañosa que rodea al río Quezalapa 
y sus afluentes.
Fuente: Herrador, Máx. (2010). Bosque de Cinquera. (15/04/18). Ubicación del Bosque 
de Cinquera, Departamento de Cabañas. Sitio Web: http://ardmescinquera.blogspot.com
Contaminación Ambiental
Entre los problemas que posee el municipio de Ilobasco se pueden 
mencionar:
• Botaderos de basura y aguas residuales.
• Contaminación por exploración minera realizada en los municipios 
aledaños. Aunque en la actualidad esta prohibida la extracción 
minera aún existen remanentes que afectan el medio ambiente 
del Departamento de Cabañas.
• Contaminación auditiva por el tráfico que se genera en el 
casco urbano carente de áreas de vegetación que sirven como 
amortiguamiento.
• Contaminación visual por la gran cantidad de afiches políticos, 
banderas, publicidad y banners de diferentes colores, que saturan 
la imagen urbana abonando al desorden.
Fotografía #1: Entrada al Casco Urbano - Contaminación Visual
Fotografía #2: Calle Av. Carlos Bonilla - 
Contaminación Auditiva por Tráfico Vehícular
Fotografía #3: Casco Urbano - Cercanías del Mercado Municipal
MAPA N°3: UBICACIÓN DEL BOSQUE DE CINQUERA
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 Población Urbana y Rural
Desde el registro más antiguo que se pudo recabar (año 1930), en 
Ilobasco se ha marcado un significativo predominio de la población 
rural respecto a la urbana, dicha tendencia se ha venido presentando 
de manera constante en las décadas posteriores; para el año 2017, la 
población rural ascendió a 53,701 habitantes los cuales representan el 
59.90% del total de habitantes del municipio. La población urbana la 
componen 35,801 personas conformando el 40.10% restantes. Tales 
estadísticas se muestran a continuación en la tabla N°3:
AÑO URBANA RURAL
1930 2,742 ha 14,620 ha
1950 3,147 ha 18,777 ha
1961 4,716 ha 21,987 ha
1971 6,736 ha 32,511 ha
1992 18,902 ha 35,421 ha
2007 23,778 ha 37, 732 ha
2017 35, 801 ha 53, 701 ha
2.3 Marco Socio-Económico
Un análisis socioeconómico permite conocer a profundidad las 
características prevalecientes en la población del municipio, 
sus diferentes mecanismos sociales y las principales actividades 
económicas que en este se desarrollan.
2.3.1 Aspecto Poblacional
La ciudad de Ilobasco, a lo largo de la historia, ha mantenido un 
incremento poblacional relativamente acelerado. Para la década de 
1930, la población era de 17,362 habitantes, desde entonces se ha 
presentado un incremento poblacional constante. Para el año 2007, 
el número ascendió a 61,510 habitantes, representando el 41.20% del 
total del departamento de Cabañas y para el año 2017 la población 
incrementó a 89,502 personas1, dicho registro se muestra en la 
siguiente gráfica:
Este crecimiento repercute en la demanda de servicios y el consumo 
de productos de la canasta básica exigiendo más de su capacidad a 
la infraestructura de mercado actual.
1 Hospital de Ilobasco. 2017. POAH (Plan Operativo Anual Hospitalario). 
01/03/18. Sitio Web: https://www.transparencia.gob.sv/institutions/minsal/
documents/plan-operativo-anual?status=301
Fuente: IMINSAL, Hospital Nacional de Ilobasco. (2017). Plan Operativo Anual 
- 2017. (02/03/18). Población del Área Geográfica de Influencia  2017
Fuente: MINSAL, Hospital Nacional de Ilobasco. (2017). Plan Operativo Anual 
- 2017. (02/03/18). Población del Área Geográfica de Influencia  2017
Fuente: IMINSAL, Hospital Nacional de Ilobasco. (2017). Plan Operativo Anual 
- 2017. (02/03/18). Población del Área Geográfica de Influencia  2017
GRÁFICA N°1: CRECIMIENTO POBLACIONAL DE 1930 A 2017
GRÁFICA N°2: CRECIMIENTO POBLACIONAL, ÁREA RURAL Y URBANA DE 1930 - 2017
TABLA N°1: POBLACIÓN URBANA Y RURAL










Población Económica mente Activa
La población económicamente activa (PEA), se trata de las personas 
de 10 años y más, vinculadas a la actividad económica, conforman la 
fuerza de trabajo; ya sea que se encuentren ocupados, desocupados, 
pero buscando trabajo, o que buscan trabajo por primera vez.1 
Según datos del censo poblacional del año 2007, para el municipio 
de Ilobasco, la población económicamente activa asciende a 12,602 
personas, 7,999 de estos son hombres y 4,603 mujeres.
La cifra PEA es bastante elevada debido a que de manera general en la 
zona rural se empiezan las actividades laborales desde muy temprana 
edad, lo que significa que a pesar de no tener la mayoría de edad ya 
están aportando laboralmente a la sociedad.




Fuente: Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos. (2007). VI Censo 
de Población y V de Vivienda 2007. (05/03/18). Población Total del Municipio de Ilobasco.
2.3.2 Aspecto Educativo
El casco urbano de Ilobasco posee un total de nueve instituciones 
educativas, ocho de esas son pertenecientes al público y solamente 
una es de carácter privado, las cuales se mostrará su ubicación más 
adelante en el plano N°3.
2.3.3 Aspecto Económico
Analizar factores que intervienen en la actividad de producción  dentro 
del municipio, con ello desarrollar propuestas económicamente 
viables y acordes a las principales actividades que se realizan.
2.3.3.1 Indicadores Socio-económicos
Los indicadores socio-económicos son una serie de aspectos 
asociados al estado en el que se encuentra una sociedad ver Tabla #4 
a continuación.
Fuente: Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2009). Almanaque 262, 
Estado de Desarrollo en los Municipios de El Salvador. (05/03/18). Municipio de Ilobasco
na: no analizado
GRÁFICA N°3: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
TABLA N°2: INDICADORES SOCIOECONÓMICOS











Se puede definir como la capacidad de crear riqueza a fin de mantener 
el bienestar económico y social de sus habitantes1 .
Principales Actividades Económicos
La actividad económica permite la generación de riqueza dentro de 
una comunidad, entre las principales actividades que existen en la 
ciudad de Ilobasco son:
1 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe). (ND). 




Los productos agrícolas mas 
cultivados en el municipio 
son: granos básico, caña 
de azúcar, café, ajonjolí, 
hortalizas y frutas. Existen la 
crianza de ganado vacuno, 




En la segunda posición 
en cuanto a producción 
se encuentra la industria 
manufacturera donde 
tiene la elaboración de 
finos trabajos de alfarería y cerámica; desde la entrada a la ciudad 
se pueden apreciar los negocios donde se ofrecen estos productos. 
Sus artesanos se han especializado en la elaboración de productos 
de barro en miniatura, que se comercializan dentro y fuera del país. 
También se fabrican productos alimenticios como la elaboración de 
dulce de panela; se considera de gran importancia la producción 
avícola, que se encargan de la producción de pollo de engorde y 
gallinas ponedoras. También cabe mencionar la producción de miel.
Sector Terciario (Comercio de Bienes y Servicios)
En su comercio local existen farmacias, supermercados, molinos de 
nixtamal, tiendas de ropa, pupuserías, restaurantes, almacenes, 
ferreterías, agro-servicios, mueblarías, panaderías, pastelerías, 
peluquerías, salas de belleza, zapatearías y sorbeterías, entre otros.1
Ingresos Promedio
El ingreso promedio por hogar, mensual de la zona asciende a $279.31.
Del total de familias que residen en la zona, 9,140 reciben remesas 
de familiares del exterior. Es decir, que el 30.40% de las familias 
complementan sus ingresos con ayuda familiar externa. En total son 
46,025 personas que reciben remesas. El monto de remesas mensual 
recibidas por familias de la zona en 2014 ascendió a $1,276,221.14, el 
monto por hogares mensual asciende a $139.632 .
1 Centro Nacional de Registro (CNR). (2007). Monografía del 
Departamento de Cabañas. (05/03/18).San Salvador. Instituto Geográfico y del 
Catastro Nacional.
2 PNUD (Programa de las Naciones Unidas para El Desarrollo). (2011). 
Almanaque 262 “Estado de Desarrollo de los Municipios de El Salvador”. 
(13/03/18). Antiguo Cuscatlán. Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo 
(FUNDAUNGO)
Fotografías #5: Fotografías de 
Artesanías de Cerámica
Fotografías #4: Fotografías de Jarrones de Cerámica
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2.4 Marco Urbano 2.4.1  Delimitación del Casco Urbano
Nuestro trabajo de propuesta de Plan, 
se enfocará en una serie de proyectos 
distribuidos en ciertos puntos pertenecientes 
Es necesario definir la dinámica urbana, para poder establecer los 
puntos fuertes o débiles presente en el municipio, pues con esto se 
definirán y distribuirán la mayoría de propuestas.
UBICACIÓN: 




PLANO DE DELIMITACIÓN DEL CASCO 
URBANO - MUNICIPIO DE ILOBASCO
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PLANO N°1: DELIMITACIÓN DEL CASCO URBANO
ESC= 1:12500
Fuente: Base de Datos del Catastro Municipal de la Alcaldía de Ilobasco
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El sistema Vial, está compuesto por Ejes Principales, Calles Principales y Calles Secundarias (Ver 
Plano N°2 - Plano de Sistema Vial y Accesibilidad del Casco Urbano).
Los Ejes Principales son:
• Avenida Carlos Bonilla
• Calle Enrique Hoyos
• Calle Bernardo Perdomo
Transporte Público
La movilización de las personas dentro del casco urbano se da a través del servicio de moto taxis, 
de igual forma cuenta con el servicio de Pick Up que recorren desde el área urbana a cualquier 
punto dentro de municipio y conectando municipios aledaños.
Las Carreteras Principales son:
1° Av. Sur
3° Av. Sur
3° Av. Norte y Calle al Guayabao
6° Av. Sur (Carretera a San Isidro)
Se observa que el uso de las vías principales es exclusivamente vehícular, dejando las vías 
secundarias por su bajo trafico como únicas opciones para el peatón, así mismo se identificaron 
secciones donde las vías se encuentran bajo condiciones que entorpecen el flujo normal de 
vehículos, tales como:
• Comercio Informal en vías1.
• Vehículos estacionados en circulaciones.
• Falta de Señalización.
1 Se profundizará mayormente en estos aspectos en apartados posteriores
Fotografías #6: Av. Carlos Bonilla 
- Desvío de Calles sin señalización
Fotografías #8: 3° Av. Sur - Flujo Vehícular
Fotografías #9: Calle Enrique Hoyos - 
Saturación de Arteria por Comercio Informal Fotografías #10: Parada de Buses Fotografías #11: Parque Enrique Hoyos
Fotografías #7: 3° Av. Norte - Vehículos 
de Carga estacionados en la Circulación Fuente: Elaboración Propia
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En Ilobasco , las rutas interdepartamentales existentes son: 
Ruta 512, Ruta 111 las cuales van de Ilobasco a San Salvador 
y viceversa, Igualmente cuenta con rutas de buses que 
conectan a través de Ilobasco al municipio de Tejutepeque 
con San Salvador, contando con un punto de buses dentro 
del Casco Urbano de Ilobasco tal como se puede identificar 
en el Plano de Recorrido de Transporte Público.
ESC= 1:200
ESQUEMA N°3: ANCHO GENERAL DE DERECHO DE VÍA
al casco urbano del municipio, dentro de los cuales se desarrollan el mayor flujo de actividades, 
ya sean estas comerciales, culturales, institucionales, etc.
Es por lo anterior que en el Plano N° 1 se delimita la zona comercial dentro del casco urbano 
(Zona de Intervención). También se considera importante por motivos de análisis el señalar 
zona comprendida por el centro histórico del municipio, el cual se solapa en parte con la zona 
de intervención.
PLANO N°2: SISTEMA VIAL Y ACCESIBILIDAD DEL CASCO URBANO PLANO N°3: RECORRIDO DEL TRANSPORTE PÚBLICO, PUNTOS DE BUSES
Y PICK UP
ESC= 1:10000 ESC= 1:10000
Fuente: Base de Datos del Catastro Municipal de la Alcaldía de Ilobasco
Fuente: Base de Datos del Catastro Municipal de la Alcaldía de Ilobasco
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El Casco Cuenta con cierto 
nivel de Instalaciones 
Deportivas para el desarrollo 
de eventos o actividades 
deportivas.
Calles tomadas por el 
excedente de Comercio 
Informal
Además de una clinica 
perteneciente al Seguro 
Social Ilobasco cuenta con un 
Hospital Nacioanl.
Según el radio de influencia 
y la capacidad del mercado 
municipal es necesario 
señalar que su capacidad solo 
puede abastecer un Barrio 
dentro del Casco Urbano
Se ve un claro predominio del 
uso Habitacional 
Tal como se identifica en los 
radios de influencia se ubica 
una iglesia en cada barrio 
2.4.3.3.2 Aguas Negras
ANDA tiene una sede de operación y mantenimiento permanente en Ilobasco. Posee el 
casco urbano una red no expandida de alcantarillado sanitario para aguas negras (la zona 
de intervención cuenta con este servicio), la cual descarga hacia las quebradas sin previo 
tratamiento. Posee ya, dos ríos con altísima contaminación, El Carrizo y El Molino. La 
calidad del servicio es deficiente, la mayoría de sus lotificaciones y colonias no cuentan 
con red colectora de alcantarillado y tratan sus residuos a través de fosa séptica.
2.4.3.3.3 Aguas Lluvias
Sólo en el casco urbano hay colector de aguas lluvias, pero está contaminado con 
conexiones fraudulentas de aguas negras. Se han dado problemas de inundación en 
el Barrio El Calvario. Es tarea de las autoridades competentes sancionar y erradicar la 
continuidad de estos hechos1.
2.4.3.3.4 Tratamiento de Desechos Sólidos
Los desecho sólidos tienen su depósito a cielo abierto en un lugar conocido como Las Tres 
Mías, no cuenta con cerco de protección y está cerca del río El Molino. No se le da ningún 
tipo de cobertura ni tratamiento a los desechos; de este sitio son trasladados al botadero 
de basura de MIDES, ubicado en el municipio de Nejapa.
2.4.3.3.5 Energía Eléctrica
La energía eléctrica tiene una cobertura del 100% en el área urbana, y la red debe 
mejorarse por los fallos constates de voltaje. El alumbrado público se encuentra bastante 
desarrollado en el casco urbano.
2.4.3.3.6 Telefonía
En la ciudad el servicio de telecomunicaciones e 
Internet es brindado principalmente por la empresa 
CLARO con líneas residenciales y móviles, en 
cambio en la zona rural el servicio que se brinda 
en la telefonía e internet son unicamente móvil, las 
empresas que proveen este servicio son: CLARO, 
DIGICEL, TIGO y MOVISTAR. 
La telefonía fija tiene una cobertura del 60%, el 
servicio es bueno, la cobertura de celulares lo es 
también.
La cantidad de escuelas y sus 
ubicaciones demuestran una 
buena cantidad de oferta 
educativa. 







Guarderías 500 Iglesia Católica Barrio
Pre-Kinder 500 Unidad Deportiva
Secundaria Estadio Local Ciudad
Escuela 1000 - 2000 Recreación Infantil
Preparatoria Parques Barrio / 200- 300
Instituto 3000 - 4000
Salud
Clínica
Comercio Mercado Barrio Clínica Privada Ciudad
2.4.3 Uso de Suelos y Equipamiento Urbano
2.4.3.1 Uso de Suelos
Se observa un predominio Habitacional y Comercial. Es relevante mencionar que el 21% es a 
uso mixto, gracias a las tipologías de vivienda de dos o tres niveles, los habitantes de centro 
realizan también de actividades comerciales.
2.4.3.2 Equipamiento Urbano
El equipamiento urbano busca el incremento del nivel de calidad de vida. Arriba se presenta los 
planos de Uso de Suelos y Equipamiento Urbano.
2.4.3.3 Infraestructura de Servicios
Estas son las obras que dan el soporte funcional para otorgar bienes y servicios óptimos, para 
el funcionamiento y satisfacción de la comunidad, el desarrollo urbano debe realizarse en 
concordancia con la infraestructura para un buen funcionamiento de la ciudad.
En el Casco Urbano de Ilobasco se encuentran implementadas las siguientes infraestructuras 
de servicios.
2.4.3.3.1 Agua Potable
ANDA2 tiene una cobertura cercana al 40 % en el territorio total del municipio, el 
restante 60% de la población se abastece por medio de la empresa privada, por 
proyectos de la Municipalidad y Comités de Agua. La calidad del servicio es regular, y 
dentro del casco urbano es del 100%, el sistema de ANDA abastece un promedio de 8 
horas cada 3 días. El resto de sistemas abastece de 12 a 24 horas un día si y otro no. 
Las empresas privadas se llaman IRRIAGRI e Inversiones Hidráulicas.
El segundo Uso predominante 
es el uso comercial
Fuente: Bazant, S. Jan. (1983). Manual de Criterios de Diseño Urbano. Ciudad de México. Segunda Edición. Editorial Trillas
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CUADRO N°3: RADIOS DE INFLUENCIA DEL EQUIPAMIENTO URBANO
PLANO N°4: USOS DE SUELOS PLANO N°5: EQUIPAMIENTO URBANO
ESC= 1:10000 ESC= 1:10000
Fuente: Base de Datos del Catastro Municipal de la Alcaldía de IlobascoFuente: Base de Datos del Catastro Municipal de la Alcaldía de Ilobasco
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Dentro del casco urbano se han realizado un análisis a los diferentes elementos que hacen del 
lugar identificable con los usuarios, grupos sociales, actividades o con la misma población, etc.1 
Los elementos identificados son: Sendas, Bordes o Limites, Nodos e Hitos (Ver Plano #2): 
1 Kevin Lynch. (1959). La Imagen de la Ciudad. Buenos Aires.  Editorial Infinito.
2.4.4.1 Morfología Urbana:
La morfología se ve regida como todo asentamiento urbano, por su relación y adaptación al 
medio físico en el cual se encuentra.
Fotografías #12: Calle Bernardo Perdomo Fotografías #13: 1° Calle Poniente Fotografías #14: Convergencia de Calles
Fotografías #15: Piedras de Fundación
Fotografías #16: Placa y 
Busto. Enrique Hoyos
Fotografías #17: Calle Enrique Hoyos
Fotografías #18: Parque CentralFotografías #19: Av. Carlos BonillaFotografías #20: Monumento al Artesano
ESC= 1:7500
Simb. Elemento Análisis
Sendas: Corredores movilizan visitantes y los 
conectan con los diferentes puntos de la ciudad.
Av. Carlos Bonilla








Calle comercial que 
conforma el eje principal de 
calles.
Bordes o Límites: Son barreras que delimitan 
zonas y crean barreras visuales.
1° Calle Poniente
Calle obstruida por el 
comercio informal.
2° Av. Norte
Arteria comercial que 
delimita el costado oeste 
del parque
Nodos: Son puntos de referencia importantes 
que designan un espacio o área.
Convergencia 
entre la 2° Av. 
Norte y la 3° 
Calle Oriente
Conecta el parque con la Av. 
Carlos Bonilla, ademas es un 
punto de gran importancia 
para el transporte público.
Monumento 
al Artesano
Monumento elaborado por 




Parque Principal de la 
Ciudad.
Iglesia Central 
de San Miguel 
Arcangel
Iglesia considerada por el 
Ministerio de Cultura como 
Patrimonio Nacional.
Hitos: Elementos que por su significado, 
constituyen puntos de referencia en la ciudad.




Piedras extraídas de las 
fundaciones de la Iglesia 
central, datan de la época 
de fundación de la Ciudad.
Placa y Busto, 
Parque Enrique 
Hoyos
Placa en Honor a Enrique 
Hoyos, personaje de gran 
relevancia en la ciudad.
Fuente: Elaboración Propia
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La Forma general del casco urbano presenta una 
irregularidad, pues sigue en su mayoría la trama de la 
ciudad generada por las vías y expendiéndose a través de 
ellas
2.4.4.3 Traza:
Las manzanas mantienen en su mayoría una forma 
rectangular, y son regidas por una cuadricula conformada 
por las vías principales.
2.4.5 Crecimiento de la 
Ciudad
El casco urbano mantuvo 
su tamaño desde 1969, a 
partir del año 2003, hay un 
notable crecimiento hacia 
el norte y hacia el sur. Para 
el año 2011 se observa un 
crecimiento en la zona sur 
sobre la calle a San Rafael 
Cedros, y para el año 2017 
sigue el crecimiento hacia 
el sur principescamente y se 
observa crecimiento al este 
y al oeste, sobre la carretera 
hacia Tejutepeque .
CUADRO N°4: ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA
PLANO N°6: IMAGEN URBANA
Fuente: Base de Datos del Catastro 
Municipal de la Alcaldía de Ilobasco
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2.5 Marco Arquitectónico 2.5.1 Estilos Arquitectónicos
Existe una gran diversidad de edificaciones tanto modernas como 
antiguas con carácter patrimonial. Al igual que muchos municipios del 
país predomina una tendencia a la aplicación de detalles coloniales 
(Elementos ornamentales siguiendo un estilo barroco), lo  cual con 
el pasar de los años ha ido adaptándose a los nuevos materiales 
tomando elementos a gusto del propietario de cada inmueble.
Se analizarán las Características Arquitectónicas de los inmuebles, 
principalmente aquellos ubicados en la zona a intervenir y el centro 
histórico para definir los elementos que permitirán establecer criterios 
de diseño para el desarrollo de propuestas.
Metodología empleada para el análisis:
Se ha seleccionado una parte de los inmuebles de la zona de estudio 
(más específicamente la Av. Carlos Bonilla), y el centro histórico 
del municipio como se muestra en el Esquema #5, ya que como se 
menciono anteriormente ambas zonas se interceptan.
Se contabilizaron los elemento arquitectónicos observados en los 
inmuebles señalados para definir cuales son los más predominantes 
(estos elementos se definirán más adelante), su estilo arquitectónico 
y sistema constructivo.
Fotografía #21: Inmuebles seleccionados para el análisis (Inmuebles de Carácter Patrimonial).
Fuente: Elaboración Propia
Se observa la aplicaciones de diferentes sistemas constructivos desde 
paredes de adobe, puertas y ventanas de madera y cubiertas de teja 
hasta edificaciones más actuales de bloque de concreto, puertas y 
ventanas metálicas y cubiertas de lámina o asbesto cemento 
Fotografía #22: Inmuebles seleccionados para el análisis (Sistema constructivo de concreto).ESC= 1:7500
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2.5.1.1 Elementos Arquitectónicos y Estéticos Predominantes
2.5.1.1.1 Marcos de Puertas y Ventanas
Recto
Recto
1 Agua 3 Aguas






Parte fija del cerramiento para la abertura  de puertas y ventanas
Se observo un predominio de marcos rectos tanto en las edificaciones 
de adobe como las de concreto (71%).
2.5.1.1.2 Defensas de Ventanas
Es la estructura metálica que sirve de protección a las aberturas de 
ventanas
2.5.1.1.3 Cubiertas
Estructura que corona la edificación.
Es casi un uso exclusivo de defensas rectas dentro de la zona de 
estudio con un 92%
El más usado es la 
cubierta de 1 Agua con 








GRÁFICA N° 4: CONTABILIZACIÓN DE MARCOS
GRÁFICA N°5: CONTABILIZACIÓN DE DEFENSAS DE VENTANAS
GRÁFICA N°6: CONTABILIZACIÓN DE CUBIERTAS
ESQUEMA N°5: TIPOS DE MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS
ESQUEMA N°6: TIPOS DE DEFENSAS DE VENTANAS
ESQUEMA N°7: TIPOS DE CUBIERTAS










ESQUEMA N°8: TIPOS DE REMATES EN FACHADAS
ESQUEMA N°9: TIPOS DE FACHADAS
2.5.1.1.4 Remates en Fachada
Son aquellos elementos que se ubican en la parte superior de una 
fachada o un nivel de esta y pueden tener ademas de una función 








GRÁFICA N°7: CONTABILIZACIÓN DE REMATES
Aun cuando el más utilizado es el Alero (43%), lo sigue muy de cerca 
el uso de alero con canecillos (37%).
2.5.1.1.5 Fachadas
Caracterizan la edificación y la distribución de estas contribuyendo a 
generar la imagen urbana.
Recta o Continua Esquina Ochave
Curva Portal
GRÁFICA N° 8: CONTABILIZACIÓN DE TIPOS DE FACHADAS
La gran mayoría de fachadas son continuas (95%).










Paredes de Adobe 
de 1.5 metros 
de ancho y  5 a 6 
metros de altura
Marco Rectos, 
Arcos de medio 
punto o arcos 
rebajados




Los cimientos de este 
tipo de edificaciones son 
de piedras
Elementos decorativos como 
canecillos y cornisas que 
hacen referencia a la época 
colonial
 Fuente: Elaboración Propia
 Fuente: Elaboración Propia
Cubiertas de teja de barro  de 1 
o 2 Aguas.
Estructura de madera para sostener las 
tejas
La madera ayuda 
a ubicar los 
bloques de adobe 
y reforzar la forma 
de la pared.
Bloque de adobe de 
40cm de ancho por 
20cm de alto.
2.5.1.2 Características y Sistema Constructivo de Viviendas de Adobe
ESQUEMA N°10: ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO
2.5.1.2.1 Desventajas de este Sistema Constructivo
• La humedad lo deterioran
• Solo tiene un alto índice de resistencia en sentido longitudinal
• No es adecuado para la construcción en varios niveles
• Gran espesor de paredes
• Poca resistencia a sismos
Estructuralmente hablando la gran mayoría de 
edificaciones se encuentran en excelentes condiciones.
2.5.1.2.2 Estado de Conservación de las Edificaciones
Detalles para acentuar 
aberturas de puertas y 
ventanas
Detalles arquitectónicos de Concreto
Se colocan enchapes a cierta 
altura
Uso de balaustradas o barandas 
de acero en pasamanos
Utilización de Cortinas 
metálicas en inmuebles que 
tienen tiendas
Acera de concreto
S i s t e m a 
c o n s t r u c t i v o 
de bloque de 
concreto o ladrillo 
de barro cocido
Marcos de puertas y 
ventanas rectos, arcos 
de medio punto y arcos 
rebajados.
2.5.1.3 Características y Sistema Constructivo Mixto
En algunas edificaciones tienen losa de 
concreto como cubierta
ESQUEMA N°11: ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO










Predomina el uso mixto (comercia - habitacional), por tanto destaca la 
tendencia de las edificaciones de 2° nivel.
2.5.1.3.2 Niveles de las Edificaciones
2.5.1.3.1 Sistema Constructivo Mixto
Consiste en la unión de bloques o ladrillos que podrían ser de 
barro cocido o bien bloques de concreto, por medio de un mortero 
de concreto para construir un monolito que puede ser reforzado 
estructuralmente con barras de acero.
2.5.2 Elementos Disonantes  
Son aquellos, que están fuera del lugar, obstruyendo la estética de las 
edificaciones. A nivel urbano estos elementos son todos aquellos que 
rompen con la unidad de los perfiles.
Aun cuando la mayoría de edificaciones poseen características 
semejantes entre si, algunas construcciones con elementos que 
han sido agregados recientemente por diversas modificaciones que 
desentonan con la armonía del resto de elementos de las otras, 
igualmente el uso de colores variados y el exceso de publicidad en 






Colores incompatibles entre lo 
habitacional y lo comercial
Fotografía #23: Elementos Disonantes en Fachadas 
Desorden visual 
por Publicidad
Colores usados para diferenciar inmuebles no 
siguen patrón alguno ni siquiera el del negocio
Fotografía #24: Elementos Disonantes en Fachadas 
Algunos cerramientos por su material y 
ubicación constituyen un parche visual para 








Fotografías #25: Elementos Disonantes en Fachadas 










2.5.2.1 Rótulos en Fachadas
El exceso de publicidad genera contaminación visual, es por ello que 
se consideró de gran importancia el analizar los diferentes tipos de 






Fotografías #29: Rótulos Dibujados o Pintados sobre la Fachada 
Fotografías #27: Rótulos sobre estructura externa que los sostiene sobre la cubierta
Fotografías #30: Rótulos sobre estructura externa que sobresale perpendicular a la fachadaFotografías #28: Rótulos  de Papel o Banner pegado a la Pared











Es necesario identificar todos aquellos aspectos culturales que puedan 
ser integrados en una propuesta arquitectónica.
2.6.1 Antecedentes Históricos del Lugar
Su nombre proviene de dos voces del idioma Náhuat: “hilotaxca”, 
tortilla hecha de elote tierno, y “co”, sufijo de lugar. Por consiguiente, 
“lugar de tortillas de elote tierno”, lo que traducido a una jerga 
salvadoreña corriente equivale a “rigua”. 1 
2.6.1.1 Fundación
El cantón Sitio Viejo fue el primer asentamiento del municipio, 
localizado actualmente a 6 km hacia el sur oeste del centro de la 
ciudad. La población empezó en 1600 con el nombre “San Miguel de 
Xilobasco” o “Hilobasco”.
En el Siglo 1700 el pueblo pertenecía al territorio del departamento 
de San Salvador, hasta el año 1770 estuvo anexo a la parroquia de 
Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán. El 10 de febrero 
de 1873 se creó el departamento de Cabañas con los distritos ya 
existentes de Ilobasco y Sensuntepeque. Recibió el título de Villa el 
23 de febrero de 1838 y se le otorgó el título de ciudad el 18 de enero 
de 1871.
2.6.2 Personajes Ilustres
Ilobasco ha sido cuna de personajes que por su labor han sido 
reconocidos. Mencionaremos a dos, quienes las calles principales del 
casco urbano llevan sus nombres.
1 Larde y Larin. (1957). El Salvador: Historia de sus pueblos, villas y 
ciudades. San Salvador. Departamento Editorial. 
• Dr. Enrique Hoyos (1810 - 1856)
Desempeño mucho cargos públicos y 
fue catedrático de la Universidad de El 
Salvado, Redactor de la Gaceta Oficial. 
Publicó libros y cultivó la poesía
• Dr. Carlos Bonilla (1841 - 1925)
Licenciado en medicina, diputado 
del departamento de Cabañas en la 
Asamblea Nacional Constituyente. 
Escritor y Poeta.
Fotografías #31: Busto 
de Lic. Enrique Hoyos
2.6.3 Patrimonio Cultural Intangible 
Expresiones culturales que no poseen una forma física, por ejemplo, 
artesanías (calidad y técnica), lenguas, tradiciones, costumbres, etc.
2.6.3.1 Fiestas y Celebraciones
• Fiestas Patronales
Se celebran del 20 al 29 de 
septiembre. El día 29 de 
septiembre se decora el techo de 
la fachada principal de la iglesia 
con plantas (Ver Fotografía #26). Fotografías #32: Decoración de la Iglesia
• Fiesta de la Virgen de los Desamparados (17 de Mayo)
Se da la llegada de juegos mecánicos, la venta de dulces artesanales y 
la realización de bailes en diferentes lugares del municipio.
• Festival del Nacimiento (Mes de Diciembre)
Se decora el Kiosko del parque con figurillas de cerámica con motivo 
del tradicional nacimiento de Jesús.











Artesanías de Barro Cocido: Ilobasco se caracteriza por sus artesanías 
de barro, las cuales se diversificaron para ofrecer a los compradores 
de los llamados “Juguetes” (Ver Fotografía #33).
2.6.4 Patrimonio Cultural Tangible
El patrimonio cultural tangible es aquel que puede ser considerado una 
propiedad, o poseen una forma tangible tal es el caso de inmuebles, 
sitios históricos,etc.
2.6.4.1 Centro Histórico y Zona de Amortiguamiento (Ver Plano #1)
Está compuesto por un total de 21 manzanas y 118 inmuebles.
Así mismo se identifico el potencial de las artesanías como producto 
gracias a los trabajos realizado en CEDARt, como se muestra en la 
fotografía #34
Fotografías #33: Muestra de las miniaturas 
de artesanías de barro de Ilobasco
Fuente: CONCULTURA.(2008). Ficha de Levantamiento de Inmueblescon 
Valor Patrimonial. (07/03/18). Plano Delimitación del Centro Histórico 
de Ilobasco. Proyecto de Inventario de Bienes Culturales 
2.6.4.2 Zonas y Sitios Arqueológicos
Esta información fue obtenida de un estudio de los años 60, a través de 
fichas en posesión del Museo Nacional de Antropología. Por al saqueo 
no se da la ubicación exacta, por lo cual no se tomaron fotografías.
• Pueblo Viejo (Caserío)
Vestigios de lo que fue el primer asentamiento de lo que ahora es la 
ciudad de Ilobasco.
• San Francisco del Monte (Cantón)
Montículos grandes debajo del pueblo actual, uno de los montículos 
tiene más de 6 metros de altura. En total hay 8 montículos.
• Rancho Quemado (Caserío)
En el lugar se encuentran ruinas de asentamientos indígenas.
• Cueva de los Fierros (Sin ubicación)
Vestigios y artefactos de cerámica.
• El Calichal (Caserío)
Vestigios de asentamientos indígenas y retos de vasijas de cerámica.
ESC= 1:12500
Fotografías #34: Diferentes artesanías 
de diferentes técnicas artesanales.
PLANO N°8: DELIMITACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO
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2.7 Marco Turístico (Descripción del Lugar)
Es necesario catalogar y medir los atractivos turísticos y su relación con la infraestructura antes 
explicada en el marco urbano para definir que aspectos se consideran necesarios reforzar 
dependiendo del impacto que el desarrollo de cualquier proyecto pueda tener en este.
2.7.1 Inventario de Atractivos
A continuación se presenta la clasificación del producto turístico definido por el equipo de 




1 Esta clasificación se obtuvo basado en el estudio sobre productos turísticos de El Salvador de la Red 
Centroamericana de Centros Empresariales de Turismo
2              Oficina de guía turística del municipio de Ilobasco, perteneciente al comité de “Un Pueblo un Producto”
3       Ministerio de Turismo
2.7.2 Análisis de la Oferta
Con el producto turístico dentro de la ciudad podemos analizar la capacidad de la infraestructura 
existente con el fin de concluir si posee las condiciones o será necesario realizar una propuesta.
Rutas y Circuitos Turísticos Dentro del Casco Urbano
De manera general podemos mencionar que el Municipio de Ilobasco se encuentra dentro del 
programa "Pueblos Vivos" del Ministerio de Turismo, ubicándose dentro de la Ruta Turística 
"Ruta Artesanal"
Según los datos brindados por Xilotours2, la respuesta turística al recorrido en Tren del Festival 
del Muñeco de Barro y la poca problemática vial, nos hace concluir en el siguiente circuito 
turístico a considerara en el análisis (Ver plano  de Ubicación de Atractivos).
Capacidad Instalada
Es aquella que tiene una zona, región o país de alojamientos, gastronomía y otros relacionados, 
al momento de desplazarse. El mapa muestras los servicios de alojamiento, servicios alimenticios 
y espacios de parqueo en el municipio3.
Parqueos
La ciudad carece de un parqueo municipal propiamente dicho, sin embargo, se presentan las 
calles y cuchillas de orilla de calles que se han dispuesto como zonas de parqueo, por parte de la 
municipalidad, de los cuales puede concluirse que son insuficientes.
Atractivos Turísticos Clasificación Ubicación
Iglesia San Miguel Arcangel Cultural 1° Calle Oriente #3, Barrio el Centro Ilobasco, Cabañas
Parque Acuático “La 
Casa de la Ascienda” Recreativo
Carretera de Ilobasco a 
Tejutepeque a 5 minutos de la 
ciudad de Ilobasco
Ventas de Artesanías Cultural Av. Carlos Bonilla
Iglesia Nuestra Señora 
de los Desamparados Cultural
Intercepción Calle Enrique Hoyos y 
10° Av. Sur.
Parque Central Enrique Hoyos Cultural 1° Calle  Ote. y 2° Av. Nte.
Parque de los Desamparados Cultural Intercepción Calle Enrique Hoyos y 8° Av.
Plaza el Artesano Cultural Intercepción 4° Calle Poniente y 1° Av. Sur
Jardines Heliconias Natural RN 8N, Calle a San Rafael Cedros, Agua Zarca
Recorrido del Tren en Festival 
del Muñeco de Barro Cultural
Circuito alrededor de las cuadras 
interiores del centro histórico
Zona de Parqueo Ubicación Tipo Capacidad (Plazas) Total
Parqueo Privado Costado Norte Parque Central Privado 35
97
Iglesia el Calvario Av. Carlos Bonilla Público 7
Centro Escolar 
Sor Henriquez
Sobre 3° Av. Sur, Costado 
Norte de Centro Escolar Público 25
Alcaldía Municipal Frente a Alcaldía Municipal Público 30
UBICACIÓN: 
CASCO URBANO, DEPARTAMENTOS DE CABAÑAS
MARCO TURÍSTICO (DESCRIPCIÓN 
DEL LUGAR)
CONTENIDO: 
-UBICACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
-CAPACIDAD INSTALADA
ASESOR: 
ARQ. JORGE SALOMÓN GUERRERO RUIZ
PRESENTA: 
BARILLAS MEDRANO, MANUEL ALEJANDRO
MENA CASTANEDA, JOSÉ RAFAEL
TORRES FUNES, EDWIN MIGUEL








Fotografías #35: Producción Artesanal
El principal atractivo turístico con el que se identifica el municipio es su producto artesanal (Ver 
Fotografía #35)




CUADRO N°6: INVENTARIO DE ATRACTIVOS
 Fuente: Elaboración Propia  Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Base de Datos del Catastro 
Municipal de la Alcaldía de Ilobasco
Fuente: Base de Datos del Catastro Municipal de la Alcaldía de Ilobasco
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2.8 Conclusiones del Diagnóstico




Se debe mantener una visión inclusiva, tomando en cuenta todas las partes que forman el territorio de Ilobasco, al 
momento de presenta un propuesta de enfoque cultural.
2 El territorio del municipio tiene una extensión de 249.69 km
2 y su mancha urbana unos 18 km2 lo que ofrece un amplio 
espacio para el crecimiento de la ciudad.
3 Legal
La comuna de Ilobasco cuenta con un sistema organizativo adecuado para la gestión y manejo de los proyectos a 
plantear, ya que cuenta con entidades gubernamentales como CONAMYPE, CEDART, CASART, ADINP,Asociación Comité 




La materia prima para la producción artesanal del municipio (barro) se extrae del cerro el Coyote y colinas aledañas al 
casco urbano sobre la calle vieja a Sensuntepeque, en la actualidad según datos de CEDART solo se ha extraído un 5% 
de este material desde sus primeros tiempo de explotación por los asentamientos indígenas previo a la colonización 
del lugar, lo que asegura su explotación por mucho más tiempo.
2
La temperatura en el municipio es muy alta (de 30 - 36°C), con relación a la media en El Salvador (27° - 34°C), 
añadiendo a esto la perdida de vegetación debido al crecimiento urbano, que aun no se ha recuperado, por tanto se 
debe favorecer la re-forestación.
3
Ambiental
El municipio no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas negras ni desechos sólidos, aumentando la 
contaminación, por tanto deberá contemplarse propuesta para contrarrestar el daño ambiental.
4
Existen remanente de contaminación por explotación minera en municipio aledaños, tal es el caso del municipio de 
San Isidro, así mismo Ilobasco posee un zona de explotación minera delimitada por el MOP que deberá tomarse en 
cuenta pues su uso es restringido para la construcción.
CONCLUSIONES ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
1 Población Total del Municipio
Más del 50% de la población del municipio vive en la zona rural de este (53%), por tato en un área del 18% del territorio 
total del municipio habita el 47% de la población de lo cuál se concluyen la necesidad de planificar la expansión del 
área urbana y sus servicios para suplir las necesidad del exceso de población en el área urbana y las necesidades 
básica de la zona rural, asegurando un crecimiento sano sin reducir zonas verdes.
2 Cobertura Educativa
El casco urbano posee un total de nueve instituciones educativas de las cuales 8 pertenecen al sistema publico, de 
estas 2 se encuentra en la zona a intervenir siendo zonas de alto trafico vehícular y uso comercial, se deberán generar 
soluciones que reduzcan el trafico vehícular cerca de las instituciones para protección de los estudiantes.
3 Desarrollo Económico
Existen diversos potenciales de desarrollo económico, estando en primer lugar el rubro de las artesanías, explotando 
la labro de la alfarería, y facilitando aun más esta labor el hecho que el municipio posee naturalmente la mayoría de 
materia prima requerida para la labor, lo cual garantiza seguir con este rubro, sin preocuparse de escasez en un futuro 
cercano.
CUADRO N°7: CONCLUSIONES DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO
 Fuente: Elaboración Propia










CONCLUSIONES DEL MARCO URBANO
N° ASPECTO CONCLUSIÓN
1 Delimitación del Casco Urbano
Se observó que la zona a intervenir y la delimitación del centro histórico se interceptan por tanto es importante que 
las propuestas de diseño que se realicen tomen en cuenta la arquitectura colonial del municipio con objeto de realzar 
o integrar este aspecto al diseño.
2 Imagen Urbana Se constató que este posee un considerable atractivo turístico que se puede explotar, sin embargo se noto un notable desorden visual causado por el comercio informal en las periferias del mercado municipal.
3 Sistema Vial y Accesibilidad
Producto de su ubicación, Ilobasco es el municipio del departamento de cabañas con la mejor accesibilidad y sistema 
vial de la zona, facilitando y acortando los tiempo de la movilización de trabajadores, estudiantes, turismo y el comercio.
4 Transporte Publico
La ciudad posee diversos puntos de buses y pick up ubicados en zonas del centro histórico, y a pesar de poseer varias 
opciones de transporte públicos, este servicio es desordenado e ineficiente ya que el recorrido de la mayoría de rutas 
de autobuses atraviesa el casco urbano y el centro histórico, entorpeciendo la normal realización de las actividades 
y causando congestionamiento, debido a que las calles no tienen las dimensiones adecuadas para el transito de 
transporte pesado, por tanto se requiere un ordenamiento del sistema de transporte para resolver dicha problemática.
5 Usos de Suelos
El uso de suelo comercial y la parte cultural (monumentos, parques, ventas de artesanías) están ligadas por tanto 
cualquiera intervención con objeto de veneficiar el comercio del municipio deberá tomar en cuenta los diferentes 
elementos culturales para su aprovechamiento turístico.
6 Equipamiento Urbano
El casco urbano alberga un equipamiento esencial para una adecuada calidad de vida de sus habitantes, cuenta con 
instituciones hospitalarias, educativas, de seguridad pública, culturales, religiosas, parques y cachas y un mercado 
municipal; sin embargo, se ve la necesidad de que exista una remodelación del mercado actual así como la construcción 
de nuevos mercados para poder re ubicar a los vendedores informales y así reducir el desorden actual desorden , de 
igual manera acercar estos centros de abastos a las zonas con mayor población para facilitar la adquisición de los 
productos.
7 Infraestructura de Servicios
El casco urbano posee aceptables condiciones de infraestructura de servicios básicos, sin embargo siguen existiendo 
carencias por resolver en cuanto a la recolección de aguas negras, aguas lluvias y tratamiento de desechos sólidos, 
siendo los existentes insuficientes.
CONCLUSIONES DEL MARCO ARQUITECTÓNICO
1 Estilo Arquitectónico
La ciudad cuenta con una gran cantidad de edificaciones cuyas características muestran una tendencia al uso de 
elementos coloniales tanto en su centro histórico como de manera aislada, por lo que se retomara, mejorará y 




Algunos de los elementos que más predominan, generalmente son incompatibles y generan una imagen desordenada 
en las fachadas, esto debido a que son colocados al gusto del propietario y no siguen un diseño lógico por tanto hay 
que generar regulaciones y su aplicabilidad para intervenciones y mejoramientos de fachadas a futuro.
3
Se identificaron como elementos comunes en la arquitectura del lugar la utilización de cubiertas a dos aguas de teja 
de barro cocido, fachadas rectilíneas y fachadas ochave en esquinas, marcos de puertas y ventanas rectos o arcos a 
medio punto y la utilización de aleros simples o canecillos de madera en estructura sobresaliente de las cubiertas.
CUADRO N°7: CONCLUSIONES DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO
 Fuente: Elaboración Propia










CONCLUSIONES DEL MARCO ARQUITECTÓNICO
N° ASPECTO CONCLUSIÓN
4 Elementos Disonantes
Debido al carácter comercial de la zona de estudio la implementación de publicidad en colores y rótulos es indispensable, 
pero esto genera un desorden visual en fachadas, por lo que resulta necesario proponer lineamientos de diseño para 
impedir la falta de armonía sin perder la fácil identificación de cada negocio.
5 Niveles de las Edificaciones
Es importante limitar los niveles de las edificaciones dentro del centro histórico y las zonas patrimoniales a 1 y 2 
niveles, esto con el objeto de conservar aquellos inmuebles que por su sistema constructivo y valor patrimonial, la 
adición de niveles dañaría la imagen urbana que se pretende conservar.
6 Estado de Conservación
Debido al poco mantenimiento que se les da a las edificaciones se considera la necesidad de proponer medidas para 
la conservación o lineamientos que aseguren su mantenimiento.





El desarrollo artesanal del municipio forma parte de la identidad de este por tanto se considera necesario extraer 
elementos formales y conceptos de sus productos para la generación de propuestas de elementos en fachadas  o 
diseño de mobiliario urbano.
2
La mayoría de festividades y desfiles del municipio se realizan a lo largo de la Av. Carlos Bonilla por tanto es necesario 
tomar en cuenta la hora de hacer propuestas de intervención de calles para asegurar el paso de carrozas en festivales 
o procesiones.
3 Patrimonio Cultural Tangible
La ciudad aun conserva buena cantidad de inmuebles patrimoniales, así como sitios arqueológicos y elementos 
históricos-culturales, que a futuro pueden relacionarse mediante infraestructura para generar recorridos turísticos.
CONCLUSIONES DEL MARCO TURÍSTICO (DESCRIPCIÓN DEL LUGAR)
1 Inventario de Atractivos
La mayoría de atractivos se encuentran relativamente cerca y se conectan entre sí a través de la Av. Carlos Bonilla y la 
Calle Enrique Hoyos (arterias principales) por tanto se pueden desarrollar propuestas de recorridos turísticos.
2 Capacidad Instalada
Muy poca capacidad de parqueos dentro del casco urbano, es por esta deficiencia que se considera necesaria la 
creación de un parque publico por parte de la municipalidad tanto para visitantes como para los habitantes.
CUADRO N°7: CONCLUSIONES DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO
 Fuente: Elaboración Propia
FASE III:
PROSPECTIVA
Plan Parcial de Desarrollo Urbano y Arquitectónico para la Zona Comercial de la Ciudad de Ilobasco, Cabañas










Con el fin de establecer la tendencia con que se desarrollará el 
entorno urbano del municipio de Ilobasco a lo largo del tiempo, es 
importante definir cada uno de los factores que intervienen en este 
desarrollo. Es por ello que el método a utilizar será el análisis FODA 
(Ver Imagen #3), del que se establecen estrategias con las cuales 
realzar las fortalezas del lugar, aprovechar oportunidades, minimizar 
las amenazas y reforzar las debilidades.
Los factores tanto internos como externos que se incluyen en este 
análisis se definen de la siguiente manera:
Fortalezas: 
Son las capacidades especiales y factores críticos positivos con que 
cuenta el municipio. Recursos que se controlan, capacidades posee, 
actividades que se desarrollan positivamente, etc.
Oportunidades: 
Son factores externos positivos y por lo tanto favorables y explotables 
que permiten obtener ventajas del lugar o región. Por ejemplo, el 
aprovechamiento que puede hacerse de los recursos para impulsar 
el turismo.
Debilidades: 
Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable para el 
desarrollo o logro de sus objetivos, como pueden ser recursos de los 
que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 
desarrollan, etc.
Cada uno de los aspectos que se exponen en este análisis son el 
resultado de lo concluido en la fase de diagnóstico ver Tabla #9 del 
análisis.
Fuente: Análisis FODA. (2017). FODA: Matriz o Análsis - Una Herramienta Escencial para el 
Estudio de una Empresa. (07/03/18). Matriz FODA. Sitio Web: http://www.analisisfoda.com
Amenazas: 
Son situaciones externas que atentan el equilibrio del lugar. Por 
ejemplo, los desastres naturales, la inseguridad, escasez, etc.
ESQUEMA N° 12: EJEMPLO DE MATRIZ FODA









FORTALEZA OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
• Ilobasco es el municipio 
de Cabañas con la mejor 
accesibilidad y conectividad 
vial con los principales centros 
de desarrollo de la región y San 
Salvador.
• Naturalmente, posee 
suelos y materia prima las 
cuales facilitan la ejecución 
de diversas actividades 
productivas y/o económicas 
como la alfarería y agricultura.
• Rubro económico del 
turismo y el comercio ligado 
a la producción artesanal de 
cerámica de barro cosido, bien 
establecido.
• Uso de suelo sectorizado (no 
hay dispersión de usos dentro 
del casco urbano).
• Amplia cobertura de Transporte 
I n t e r d e p a r t a m e n t a l , 
interurbano y urbano.
• El equipamiento cumple con 
las necesidades básicas para 
educación, salud y comercio.
• Posee edificios con valor 
patrimonial.
• Posee espacios para la 
ubicación de proyectos y 
nuevos desarrollos.
• Capacidad de promover y 
recibir turistas extranjeros.
• Posible establecimiento de una 
ruta turística entre Ilobasco, 
Cinquera y Suchitoto.
• Facilidad para establecer 
circuitos turísticos.
• Existencia de sitios 
arqueológicos en la periferia 
de la ciudad que pueden 
explotarse y generar más 
atractivo turísticos.
• Posibilidad de creación 
de nuevas carreteras y/o 
adaptación de caminos 
existentes para crear rutas 
periféricas al casco urbano.
• Configuración de calles 
internas de la ciudad con 
dimensiones inadecuadas para 
las necesidades viales.
• Traza urbana del municipio sin 
planeación.
• Señalización vial actual 
y ubicada solamente en 
calles principales. Falta 
de señalización turística e 
informativa.
• Falta de espacios de parqueos.
• Falta de integridad y 
organización de los sectores 
comerciales y artesanales.
• Circulación de buses en 
zona comercial y cultural 
congestionante.
• Contaminación visual por 
publicidad desordenada.
• Desorden de Red Eléctrica.
• No posee un centro de 
comercio consolidado y 
funcional.
• El rastro municipal actual no 
cumple con el mínimo de 
higiene y de instalaciones.
• El comercio informal obstaculiza 
total y/o parcialmente vías de 
comunicación.
• Los espacios públicos no 
brindan suficiente confort y 
atractivo a los visitantes.
• No posee terminal de 
autobuses.
• La economía de un 
considerable porcentaje 
de familiar depende de las 
remesas del exterior
• Riesgo Social progresivo 
(delincuencia).
• Perdida de Vegetación.
• Contaminación hídirca de ríos 
y quebradas por falta de planta 
de tratamiento de aguas negras 
y remanentes de minería en 
municipios aledaños.
• Contaminación de mantos 
acuíferos subterráneos por 
fosas sépticas en zonas 
urbanizadas sin el servicio de 
aguas negras.
• Contaminación por desechos 
sólidos (basura).
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO N°8: ANÁLISIS FODA









3.2 Diseño de Escenarios
El método de escenarios tiene como objetivo la descripción de 
una situación futura y el ordenamiento coherente de acciones, la 
construcción de escenarios plantea alternativas propuestas o medidas 
para cumplir con los objetivos; las propuestas se pueden materializar 
en planes, programas o proyectos de acuerdo a la priorización de 
factores y la elección del escenario objetivo.
Se definirán los escenarios planteados:
ESCENARIO TENDENCIAL: 
Describe el futuro más probable si no se interviene en el sistema, es 
decir que está determinado por las proyecciones del comportamiento 
del criterio de estudio a través del tiempo y que se considera clave 
para el desarrollo; de acuerdo a la tendencia observada se pronostica 
el cambio positivo o negativo del factor.
ESCENARIO ALTERNATIVO: 
Este se obtienen a partir de situaciones hipotéticas, aspiraciones 
que cada actor o grupo social. En este escenario se plantean las 
posibilidades de desarrollo, sean estas soluciones ideales o posibles 
para potenciar al municipio y cambiar la tendencia actual de desarrollo.
ESCENARIO CONCERTADO: 
Este es el escenario deseado, producto del consenso entre los actores 
sociales. 
Contiene las perspectivas ideales a través de la concertación de 
entidades internas y externas para el óptimo desarrollo. Se forma con 
elementos de los escenarios anteriores, además de otros derivados 
de carácter político, del consenso entre las instituciones y agentes 
socioeconómicos públicos y privados, de la participación ciudadana, y 
de la disponibilidad de recursos financieros.
Fuente: Elaboración Propia
En la tabla siguiente se presentan los diferente escenarios.
ESQUEMA N°13: DISEÑO DE ESCENARIOS



















-Crecimiento Urbano como causa 
principal del estado de deforestación y 
cambio de temperatura en el municipio.
-Aumento de la demanda sobre los 
recursos naturales, producto del 
crecimiento urbano.
-Disminución del recurso hídrico por la 
disminución de la cobertura vegetal, la 
compactación de suelos y  la erosión.
-Creación de medidas y de normativas 
que influyan en la protección del medio 
ambiente.
-Uso racional del recurso natural a 
través de programas de concientización 
a la población y la creación de sanciones 
a quienes no acaten las medidas de uso 
racional.
-Campañas de reforestación que 
permitan concientización a los 
habitantes sobre protección y 














l -Alta contaminación de recursos 
naturales debido a consecuencias de 
minería en municipios aledaños y a la 
ausencia de sistemas de tratamiento de 
aguas negras descargadas a quebradas.
-Implementar programas para el rescate, 
cuido, protección y conservación del 
medio ambiente.
-Presionar a las autoridades 
competentes para hacer cumplir la 
ley sobre la erradicación de la minería 
metálica.
-Erradicación de remanentes de minería 
metálica.
-Implementación de medidas de 
rehabilitación de zonas dañadas por 







n -Falta de cobertura educativa en las 
ramas de educación media, técnica y 
superior.
-Creación de instituciones educativas 
que permitan satisfacer la demanda 
requerida.
-Gestionar el establecimiento de 











-El comercio informal como uno de los 
principales causantes de la perdida de 
las características de la imagen urbana 
de la ciudad, ya que estas ventas 
invaden las principales calles, avenidas, 
plazas, parques y edificaciones con 
valor patrimonial, imposibilitando 
apreciar al máximo estos elementos 
que constituyen la imagen del casco 
urbano de Ilobasco.
-Planteamiento de ordenanzas 
municipales que restrinjan la instalación 
de comercio informal en los sitios claves 
de la ciudad respecto a la imagen urbana 
representativa de la ciudad.
-Gestionar la ampliación del mercado 
y proyectar la edificación de nuevos 
mercados para descentralizar el 
comercio del centro histórico.
-Realizar negociaciones y concretar 
acuerdos con los comerciantes 
informales para llevar a cabo re-
ordenamientos en zonas adecuada y 
/o en el mercado municipal.
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO N°9: ANÁLISIS DE ESCENARIOS PARA EL MUNICIPIO DE ILOBASCO























d -Desorden en la ciudad y 
congestionamiento causados por 
el transito de transporte pesado en 
las vías del casco urbano, ya que sus 
dimensiones de rodaje no son las 
adecuadas para este tipo de vehículos.
-Creación de ordenanzas municipales 
que rijan la implementación de 
recorridos periféricos para transporte 
de carga y transporte colectivo, para 
evitar su acceso al casco urbano.
-Llevar a cabo consensos con 
los transportistas de carga y con 
empresarios de transporte colectivo 
para definir recorridos que beneficien 
a todas las partes involucradas.
-Creación de infraestructura 
(carreteras periféricas) y adaptación 
de la ya existentes para poder suplir la 







os -Crecimiento no planificado, 
desordenado y un disparado 
incremento del uso comercial.
-Crecimiento urbano regulado en base 
a ordenanzas municipales y a planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial.
-Gestionar programas de re-
ordenamiento del uso comercial y la 
creación de ordenanzas que regulen 
las modificaciones arquitectónicas y 








os -Unicamente el casco urbano posee 
infraestructura para energía eléctrica, 
agua potable, aguas negras y aguas 
lluvias. La zona rural carece de estos 
servicios provocando insalubridad y 
precariedad.
-Expansión de infraestructura de 
servicios básicos hacia zonas rurales para 
favorecer una mayor calidad de vida a la 
población en general del municipio.
-Gestionar cooperación al gobierno 
central y ayuda internacional para la 
ejecución de proyectos de servicios 








os -Decadencia de características urbanas, 
con alta necesidad de ser intervenida 
para su mejoramiento.
-Desarrollo de un Plan que permita la 
conservación y la intervención positiva 
de edificaciones patrimoniales.
-Creación reglamentos y/o 
lineamientos para la recuperación 
de fachadas en viviendas del centro 
histórico y en las principales avenidas 











o -Perdida total de elementos distintivos, 
como tonalidades en pintura, que 
generan la imagen urbana del municipio 
y que lo caracterizan.
-Restauración de características urbanas 
pertenecientes al casco urbano. Generar 
una paleta de colores que permita 
regular las características estéticas del 
municipio.
-Creación de reglamentos y/o 
lineamientos que rijan las tonalidades 
cromáticas permitidas a emplear en 
fachadas.
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO N°9: ANÁLISIS DE ESCENARIOS PARA EL MUNICIPIO DE ILOBASCO




















es -Destrucción de elementos 
arquitectónicos característicos de la 
arquitectura del centro histórico del 
municipio, y sustituidos por elementos 
que rompen con la identidad 
arquitectónica propia de la ciudad
-Planteamiento de ordenanzas que 
rijan las posibles modificaciones que se 
pueden realizar en los inmuebles.
-Restauración y conservación de 
elementos arquitectónicos.
-Educar a la población municipal 
acerca de la valoración que se 
le otorga el centro histórico y 














-Estancamiento en la creación de 
expresiones artísticas culturales que 
representan al municipio y su historia.
-Expansión de todas las riquezas 
artísticas generadas dentro del 
municipio, promoviendo campañas 
publicitarias en medios de comunicación 
y promoviendo eventos de exposición 
artística y cultural en los municipios más 
importante del país.
-Generar alternativas de desarrollo 
cultural que permitan a los 
habitantes, expandir todas sus 
riquezas culturales y artísticas, 
como por ejemplo convenios con 
otras municipalidades para la 
creación de festivales en los cuales 
los pobladores emprendedores 
puedan exponer sus creaciones 











e -Descuido desmedido en relación a 
zonas y sitios arqueológicos existentes.
-Poca valoración y reconocimiento a
Monumentos existentes.
-Desarrollo de un Plan de Conservación y 
Protección que incluya bienes culturales 
y sitios arqueológicos pertenecientes al 
municipio.
Concientizar a la población acerca 
de la protección e importancia de 
los inmuebles y sitios con valor 
patrimonial.
-Realización de programas dirigidos 
a la conservación del patrimonio.
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO N°9: ANÁLISIS DE ESCENARIOS PARA EL MUNICIPIO DE ILOBASCO
FASE IV:
PROPUESTA
Plan Parcial de Desarrollo Urbano y Arquitectónico para la Zona Comercial de la Ciudad de Ilobasco, Cabañas









4.1 Estrategias, Planes, Programas y Proyectos
A partir de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
identificadas y establecidas en el análisis FODA, se generarán 
estrategias que maximicen las potencialidades y minimicen las 
debilidades a través de la interrelación y análisis de estas variables. 
Y en base al planeamiento de estas estrategias se establecerán 
los planes, programas y proyectos, que resuelvan y solventen las 
problemáticas y las necesidades presentes en el municipio.
N° Aspecto Estrategias Plan Programa Proyecto
1 Geográfico
Aprovechamiento de vía primaria de 
acceso para dar a conocer a los posibles 
visitantes el atractivo turístico del 
municipio
Plan de aprovechamiento 
de las características 
geográficas del municipio
Programa de fortalecimiento 
de las características del 
potencial turístico y cultural 
respecto a la ubicación del 
municipio




Creación de un sitio destinado para 
comercio bovino, porcino, carnes y 
productos derivados, cercano a la zona 
comercial
Plan de desarrollo 
del área urbana






carnes y productos 
derivados
3
Desarrollo de infraestructura con las 
condiciones adecuadas para cumplir la 
labor de matadero
Proyecto rastro 
municipal para la 
ciudad de Ilobasco
4
Alternativas de re-ubicación para el 
comercio informal para la recuperación 
de calles




Desarrollo de nuevos mercados para re 
ordenar el comercio informal y favorecer 
a los comerciantes y a los pobladores en 
general.
Proyecto Mercado 
Municipal de la Ciudad 
de Ilobasco
6
Implementación de infraestructura de 
servicios de tratamiento de aguas negras 
en zonas fuera del casco urbano
Programa de Ampliación y 
Mejoramiento de Servicios
Proyecto Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Negras
7
Desarrollo de centrales de reciclaje para 
contribuir a la reutilización de materiales 
(papel, plástico y vidrio) y reducir los 
niveles de contaminación en el casco 
urbano
Proyecto Central de 
Reciclaje, para papel, 
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N° Aspecto Estrategias Plan Programa Proyecto
8
Urbano
Aprovechamiento de vía primaria de 
acceso para dar a conocer a los posibles 
visitantes el atractivo turístico del 
municipio Plan de desarrollo 
del área urbana
Programa de mejoramiento y 
desarrollo del sistema vial y 
transporte
Proyecto de 
O rd e n a m i e nto 
Vial
9
Creación de un sitio destinado para 
comercio bovino, porcino, carnes y 
productos derivados, cercano a la zona 
comercial
P r o y e c t o 
Terminal de Buses 
para la Ciudad de 
Ilobasco
10 Arquitectónico
Creación de una nueva imagen para 
las fachada de la alcaldía municipal 
acoplándola arquitectónicamente al 
entorno.
Plan de Recuperación 
del Estilo Arquitectónico 
del Casco Urbano
Programa de Intervención 
Arquitectónica y 
Formal de la Alcaldía 
Municipal de Ilobasco.
P r o y e c t o 
A m p l i a c i ó n 







Desarrollo de infraestructura y mobiliario 
urbano que proporcionen confort y 
seguridad en los principales corredores 
comerciales y de potencial turístico
Plan de Desarrollo 
Turístico
Programa de Mejoramiento 
y Desarrollo de Zona 
Comercial de Artesanías
P r o y e c t o 
Corredor Cultural
12
Planificación de labores de consolidación 
a edificaciones antiguas para mantener la 
imagen actual pero evitar el colapso de 
estas
Programa de Consolidación 
de Viviendas con 
Valor Patrimonial
Proyecto de 




Planificación de circuitos turísticos que 
recorran los sitios y edificaciones con 
valor patrimonial y cultural en el casco 
urbano.
Programa de Desarrollo 
de Rutas e Infraestructura 
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Se proponen 15 proyectos, de los cuales se elaboran fichas en las que 
se describen los datos relevantes para los proyectos, cabe mencionar 
que se realizarán los proyectos sugeridos por la Alcaldía Municipal 
dentro de los proyectos a definir a continuación, estos son:
• Plaza de Bienvenida
• Corredor Cultural
• Ampliación e Intervención de Fachadas a Alcaldía Municipal
• Mercado Municipal




2 Reordenamiento del Comercio Informal
3 Intervención de Ampliación a la Alcaldía Municipal
4 Infraestructura para Comercio de Ganado
5 Rastro Municipal
6 Parqueo Público
Infraestructura Vial y de Transporte
7 Terminal de Buses
8 Ordenamiento Vial
Infraestructura Sanitaria
9 Planta de Tratamiento de Aguas Negras




13 Plaza del Artesano (Plaza de Bienvenida)
14 Restauración de Vivienda Patrimonial
15 Circuito Turístico
Fuente: Elaboración Propia
4.2.2 Jerarquización de Proyectos
Para poder establecer la prioridad de cada proyecto, corto, medio 
y largo plazo, se ha utilizado la matriz IGO, es una herramienta que 
evalúa los criterios de Importancia y Gobernabilidad comparándolos, 
para luego ofrecernos una priorización. De estos criterios se entiende: 
• Gobernabilidad: es la capacidad que se tiene para controlar y 
dominar el factor que se está analizando.
• Importancia: es la necesidad de desarrollar el factor, según el 
impacto que tendrá en la zona de estudio.
Para la priorización 
se asigna un puntaje 
según el grado del 
criterio evaluado del 
cual se obtiene un par 
ordenado X, Y para cada 
factor, siendo el eje X la 
Gobernabilidad y el eje Y 
la Importancia con lo que 
se construye un plano 
cartesiano, en el que se 
ubicará. Los valores con 
los que se efectuará dicha evaluación se establece en escalas de 6 
categorías.
CUADRO N°11: BANCO DE PROYECTOS
Fuente: Chug, Ramon. (2013). Asignación de 
Valores de Matriz IGO. (10/04/18). Categoría de 
Valores para Matriz IGO. Sitio Web: http://ramonchug.
wordpress.com/2013/02/28/matriz-igo
Gobernabilidad  
(Eje X) Importancia (Eje Y)
Categoría Valor Categoría Valor
Fuerte 5 Prioritario 5
Moderada 4 Muy Importante 4
Media 3 Importante 3
Débil 2 Poco Importante 2
Casi Nula 1 Sin Importancia 1
Nula 0 Innecesario 0
CUADRO N°12: VALORES SEGÚN CATEGORÍA
El plano cartesiano se divide en cuatro partes (Ver Esquema #7), según 
la parte donde se ubique el punto se tiene:
Sector 1 (Corto Plazo): (Extremo superior derecho), tiene mayor 
importancia y gobernabilidad. Son los que tiene mayor control, su 
ejecución tendrá una gran repercusión, por lo que son prioritarias.









Fuente: Chug, Ramon. (2013). Asignación de Cuadrantes de Matriz IGO. (10/04/18). Categoría 
de Valores para Matriz IGO. Sitio Web: http://ramonchug.wordpress.com/2013/02/28/matriz-igo
A continuación, se realiza la jerarquización de proyectos utilizando la 
numeración dada en el apartado anterior:
N° Proyectos Gob. Imp. Coordenadas
1 Mercado Municipal 4 3 4,3
2 Reordenamiento del comercio Informal 3 3 3,3
3 Intervención - Ampliación de Alcaldía 3 4 3,4
4 Infraestructura de Comercio de Ganado 4 2 4,2
5 Rastro Municipal 2 4 2,4
6 Parqueo Público 2 3 2,3
7 Terminal de Buses 2 2 2,2
8 Ordenamiento Vial 5 4 5,4
9 Planta de Tratamiento de Aguas Negras 1 2 1,2
10 Central de Reciclaje 2 1 2,1
11 Ciclo Vía 3 1 3,1
12 Corredor Cultural 3 3 3,3
13 Plaza el Artesano 4 4 4,4
14 Restauración de Vivienda 1 4 1,4
15 Circuito Turístico 5 2 5,2
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
Los proyectos que en el presente trabajo se definirán son los 
establecido por la municipalidad, por lo que son aquellos que tienen 
una mayor gobernabilidad.
ESQUEMA N°14: EXPLICACIÓN DE MATRIZ IGO
GRÁFICA N°9: MATRIZ IGO
Sector 2 (Medio Plazo): Están en el extremo superior izquierdo 
(mayor importancia, pero menor gobernabilidad) son aquellas que 
repercutirán sobre el sistema, pero no se tiene control sobre ellas.
Sector 3 (Largo Plazo): Se ubican en el extremo inferior izquierdo por 
lo que tienen poca gobernabilidad e importancia directa, por lo que 
son difíciles de manipular y cuyo impacto no es inmediato.
Sector 4 (Medio Plazo): Están en el extremo inferior derecho, tienen 
una alta gobernabilidad sin embargo su impacto no es evidente a 
corto plazo, pero si necesario para el desarrollo de proyectos futuros.
CUADRO N°13: EVALUACIÓN - MATRIZ IGO
Plan Parcial de Desarrollo Urbano y Arquitectónico para la Zona Comercial de la Ciudad de Ilobasco, Cabañas
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
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Proyecto: Mercado Municipal Ubicación: Proyecto: Reordenamiento - Comercio 
Informal
Ubicación:
Justificación:  La demanda de espacio para 
comercio de productos básicos ha crecido al 
punto de expandirse a los alrededores, así como 
deficiencia de las instalaciones ya existentes.
Justificación: Muchos comerciantes 
informales no tienen un puesto fijo y se 
ubican en la calle de manera desorganizada
Actividades: Ampliación en la ubicación actual 
de la infraestructura que cumple como mercado 
actualmente, Ordenamiento de Puestos, 
Ubicación de zona de carga y descarga, propuesta 
de ubicación de mercados a futuro.
Actividades: Elaboración de censo de las 
viviendas que dan a las calles tomadas por 
el comercio, elaboración de propuesta de 
Kioskos.
Objetivos:
-Facilitar la compra y venta productos de uso 
cotidiano
-Ordenar y rehabilitar infraestructura Urbana
-Facilitar el acceso al mercado a la población.  
Objetivos:
-Reordenar las actividades comerciales
-Facilitar la Movilidad Urbana.
Beneficiarios:
Habitantes de la Ciudad y Comerciantes 
Informales – Representan el 41% de la Población 
del Municipio.
Vinculación  con 
otros Proyectos:





Habitantes de la Ciudad y Comerciantes 








Proyecto: Intervención a Alcaldía Municipal Ubicación: Proyecto: Infraestructura para comercio de 
ganado
Ubicación:
Justificación: Necesidad de espacio para el 
correcto desarrollo de los diferentes servicios que 
la administración municipal brinda a los habitantes 
y adaptación de las fachadas de la alcaldía a la 
imagen urbana que busca promover conforme al 
desarrollo turístico del municipio
Justificación: La ubicación actual del 
comercio de ganado lo separa de las 
principales zonas comerciales de la ciudad 
contribuyendo al desorden urbano y 
dificultando la factibilidad de los ciudadanos 
que habitan en zonas lejanas a su ubicación, 
así mismo la necesidad de infraestructura 
que facilite la venta.
Actividades: Rediseño de planos de distribución 
de espacios de la alcaldía, diseño de planos de 
segundo nivel en la zona donde se plantea la 
ampliación, re-diseño de fachadas de la alcaldía.
Actividades: Ubicación propicia para 
el, definición de espacios para ganado 
(delimitación según especies con agua y 
espacio para alimentación), espacio para 
otros puestos de comercio, zonas de carga y 
descarga etc.
Objetivos:
-Ampliar los servicios que brinda la municipalidad
-Mejorar la imagen de las fachadas de la alcaldía
Objetivos:
-Facilitar la compra y venta
-Ordenar y rehabilitar infraestructura Urbana
Beneficiarios:
Habitantes de la Ciudad y Personal Administrativo 








Habitantes de la Ciudad y Comerciantes -41% 
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Proyecto: Rastro Municipal Ubicación: Proyecto: Parqueo Público Ubicación:
Justificación:  La ciudad carece de infraestructura 
que cumpla con las funciones de un matadero 
según los estándares sanitarios y el proceso de 
recursos alimenticios (carnes).
Justificación: En la actualidad la 
municipalidad carece de un parqueo 
municipal, así mismo la falta de espacios 
para parqueos tanto para los habitantes de la 
ciudad como para visitantes.
Actividades: Ubicación de Infraestructura, 
y propuesta de diseño para el desarrollo de 
actividades del producto obtenido del ganado.
Actividades: Ubicación que facilite el 
movimiento peatonal en el municipio. Diseño 
de infraestructura del parqueo municipal.
Objetivos:
-Ubicar rastro municipal
-Brindar de infraestructura necesaria para la 
obtención de producto del ganado.
-Asegurar las condiciones sanitarias.
Objetivos:
-Facilitar a los visitantes un área de parqueos.
-Mejorar la imagen urbana evitando el 
desorden vial producto de los vehículos 
parqueados a la orilla de la calle.
Beneficiarios:
Habitantes de la Ciudad – Representan el 41% de 
la Población del Municipio.
Vinculación  con 
otros Proyectos:





Habitantes de la Ciudad y Visitantes – 








Proyecto: Terminal de Buses Ubicación: Proyecto: Tratamiento de Aguas Negras
Justificación: La creciente cantidad de unidades del 
transporte colectivo  y el numero de rutas llegan 
a el casco urbano, exigen una buena cantidad de 
espacio para sus servicios, la actual ubicación del 
punto de buses crea congestionamiento vial en la 
ciudad.
Justificación: La evacuación de aguas 
negras en la actualidad se hace en el río La 
Golondrina y otros mantos acuíferos al sur 
del casco urbano, convirtiéndose en una 
situación  preocupante por la contaminación 
ambiental que suscita.
Ubicación:
Actividades: Ubicación de Infraestructura, y 
propuesta de diseño de terminal de buses que 
cuente con punto de pick up y moto taxis.
Actividades: Ubicación de la planta de 
tratamiento y propuesta de infraestructura
Objetivos:
-Brindar infraestructura para el servicio de 
transporte colectivo
-Descongestionar el casco urbano
Objetivos:
-Reducir la contaminación ambiental de los 
mantos acuíferos
-Contribuir al desarrollo y crecimiento de la 
ciudad de Ilobasco.
Beneficiarios:
Habitantes de la Ciudad, y Visitantes – Representan 
el 41% de la Población del Municipio.
Vinculación con 
otros Proyectos:
O rd e n a m i e nto 
Vial.







Habitantes de la Ciudad – Representan el 
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Proyecto: Central de Reciclaje Ubicación: Proyecto: Ciclo Vía Ubicación:
Justificación: La contaminación por basura 
generada por los mismos habitantes de la ciudad 
tiene un efecto contraproducente con el turismo 
ya que  afecta a la presentación de los sitios 
que son visitados, así mismo algunos taller de 
artesanos han empezado a reciclar el vidrio y el 
papel y lo combinan con sus técnicas ceramistas 
para aumentar su repertorio de artesanías.
Justificación: Aprovechando la existencia de 
un espacio entre la acera y la calle delimitado 
por bolardos de concretos que se diseño con 
ese objeto pero con muchas carencias de 
infraestructura y señalización.
Actividades: Ubicación de la central de reciclaje y 
propuesta de infraestructura.
Actividades: Propuesta de Señalización, 
propuesta de mobiliario urbano, materiales 
de piso.
Objetivos:
-Reducir la contaminación por basura.
-Mejorar la Imagen Urbana.
-Facilitar la reutilización de materia prima para 
artesanos.
Objetivos:
-Mejoramiento de la infraestructura 
existente de ciclo vía
-Generar un espacio para otra manera de 
transporte a través del servicio
Beneficiarios:
Habitantes de la Ciudad, y Visitantes – Representan 








Habitantes de la Ciudad y Visitantes – 








Proyecto: Corredor Cultural Ubicación: Proyecto: Plaza el Artesano Ubicación:
Justificación: Como parte del desarrollo turístico y 
la importancia comercial que la Av. Carlos Bonilla 
tiene para la ciudad de Ilobasco, la ubicación 
de los talleres y tiendas dedicadas a la venta de 
artesanías de barro que se encuentran a lo largo 
de este tramo.
Justificación: Debido a la conectividad que 
posee el municipio de Ilobasco con respecto 
a los demás municipio del departamento de 
Cabañas.
Actividades: Propuesta de Señalización, definición 
de estilo y presentación de rótulos, propuesta de 
mobiliario urbano, materiales de piso y fachadas.
Actividades: Propuesta de Diseño de la Plaza 
el Artesano, diseño de mobiliario y esculturas
Objetivos:
-Mejorar la Imagen Cultural y Urbana  de la ciudad 
de Ilobasco.
-Generar un espacio transitable para el comercio 
turístico.
Objetivos:
-Crear un atractivo en la entrada al casco 
urbano, que incite al turismo  tanto nacional 
como extranjero
-Aprovechar la ubicación de la plaza para 
información turística y venta de artesanías.
Beneficiarios:
Habitantes de la Ciudad y Visitantes – Representan 
el 41% de la Población del Municipio.
Vinculación con 
otros Proyectos:







Habitantes de la Ciudad, y Visitantes – 
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Proyecto: Restauración de Vivienda Patrimonial Ubicación: Proyecto: Parqueo Público Ubicación:
Justificación:  En la Av. Carlos Bonilla se ubica un 
edificación considerada una de las más antiguas 
del casco urbano (alrededor de 200años), la 
vivienda resulta muy atractiva para los visitantes 
turistas que recorrer el municipio por su apariencia 
de aparente ruina.
Justificación: La proximidad de los atractivos 
turísticos, el centro histórico del municipio 
y la zona comercial de este a través de las 
principales calles de la ciudad  facilita la 
disposición de rutas tanto peatonales como 
de servicios de  transporte que guíen e 
informen a los turistas.
Actividades: Diagnóstico de las condiciones 
actuales de la estructura, proponer plan de 
consolidación para evitar el derrumbe  y mantener 
la imagen de ruina.
Actividades: Definición de circuito turístico, 
propuesta de señalización  y diseño  en 
aceras y pisos.
Objetivos:
-Conservar una edificación  con valor patrimonial 
ubicada en la zona cultural del municipio.
-Evitar el colapso de la vivienda
Objetivos:
-Brindar al municipio una conexión que 
permita el aprovechamiento del comercio 
turístico.
-Mejorar la Imagen Urbana.
Beneficiarios:
Habitantes de la Ciudad, Dueños de la Propiedad, 
Visitantes, Turistas y  Propietarios de la Vivienda - 
41% de la Población del Municipio y la totalidad de 
visitantes (alrededor de 2000 en época de fiestas).







Habitantes de la Ciudad, Visitantes y Turistas 
- 41% de la Población del Municipio y la 








Proyecto: Tratamiento de Aguas Negras
Justificación: La traza urbana al igual que todas las ciudades salvadoreña no fue planteada con un enfoque de planeación y menos a un tomando en cuenta la vialidad, por ello 
en la actualidad la demanda vehícular esta empezado a generar problemas de congestionamiento, daño a las edificaciones, calles inadecuadas para diferentes vehículos de carga 
pesada, etc.
Actividades: Reordenamiento de sentidos viales en las principales arterias del casco urbano, regulación de vehículos en el casco urbano según tipo y propuestas de calles o 
carreteras para carga pesada
Objetivos:
-Mejorar la circulación vial dentro del casco urbano
- Aumentar la capacidad vehícular a futuro
Beneficiarios:
Habitantes de la Ciudad y Visitantes – Representan el 41% de la 
Población del Municipio.
Vinculación con otros Proyectos:
Ordenamiento Vial.
Corredor Cultural.
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4.2.3 Análisis De Sitio
Anteriormente se ubicaron las zonas en donde se debería  de escoger 
el terreno de algunos proyectos que se plantean indispensables para 
el desarrollo urbano del municipio, en este apartado se analizarán 
propuestas de terrenos, así mismo se analizará la situación actual 
de las ubicaciones donde se harán las propuestas de diseño de los 
proyectos a corto plazo.
Selección de Terrenos
En el apartado anterior se definieron los diferentes proyectos a 
desarrollar de los cuales cinco no tienen una ubicación definida para 
su realización, estas son:
• Terminal e Buses
• Parqueo Público (Municipal)
• Rastro Municipal
• Planta de Tratamiento de Aguas Negras
• Central de Reciclaje de Desechos Sólidos
Cabe mencionar que estos terrenos fueron seleccionados por su 
tamaño y ubicación, antes de su evaluación, con el objeto de servir 
de guía a la municipalidad para la ubicación de proyectos propuestos 
en este trabajo.
A continuación, se realizará una evaluación de propuestas de ubicación 
en la zona delimitada con anterioridad, apoyándose en una matriz 
elaborada por el grupo de trabajo como se puede ver en el esquema.
Previo al uso de la matriz se establecerán los diferentes criterios con 
los cuales se evaluarán los terrenos, cada proyecto tiene aspectos que 
se ponderarán más que otros, a continuación, se describen dichos 
aspectos según su proyecto, ponderación y calificaciones.
Fuente: Elaboración Propia
ESQUEMA N°15: EXPLICACIÓN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN









4.2.3.1.1 Proximidad: Se evaluará la cercanía del terreno al casco 
urbano sin estar dentro de él, el tiempo de recorrido desde el terreno 
a la ciudad.
Evaluación Valor Explicación
Optima 8 Distancia adecuada según el 
crecimiento de la ciudad - de 3 a 6 
min de recorrido
Adecuada 5 Distancia adecuada - de 7 a 10 min
Alejado 3 Distancia del terreno de 10 a 15 min
Fuera de 
la Zona
0 Fuera de la Zona delimitada
4.2.3.1.2 Movilidad Vial: Evalúa la proximidad a las arterias principales 
de acceso al casco urbano y a las salidas del municipio, así como su 
proximidad a carreteras secundarias.
Evaluación Valor Explicación
Alta 8 De 3 a 5 calles que conecten Tejutepeque, Sensuntepeque y Jutiapa
Media 5 De 1 a 2 calles que conecten a Tejutepeque, Sensuntepeque y Jutiapa
Baja 3 De 1 a 2 calles que conecten a Tejutepeque y Sensuntepeque
Nula 0 Sin conexiones secundarias
4.2.3.1.4 Vegetación: Con objeto de reducir el impacto negativo al 
medio ambiente, se ponderarán con mayor puntuación los terrenos 
con menos vegetación.
Evaluación Valor Explicación
Poca 3 De 1 a 6 árboles
Medianamente 1 De 7 a 12 árboles
Abundante 0 De 13 a 20 árboles
4.2.3.1.5 Topografía: Para reducir costos es importante determinar 
cuáles terrenos poseen menos accidentes topográficos.
Evaluación Valor Explicación
Sin Curvas 3 Con pocos o nulos cambios de nivel
Poca Pendiente 1 Con Pendiente Leve
Accidentado 0 Gran cantidad de cambios de nivel
4.2.3.1.3 Servicios: Se evaluará la disponibilidad de servicios en los 
terrenos tales como servicio de Agua Potable, Evacuación de Aguas 
Lluvias y Aguas Negras, Energía Eléctrica, etc.
Evaluación Valor Explicación
Cumple 3 Posee todos los servicios
Cumple a 
Medias
1 Posee algunos servicios 
(importantes)
No Cumple 0 No dispone de servicios
Fuente: Elaboración Propia
4.2.3.1 Criterios de Evaluación de Terrenos de Terminal de Buses
Deberá estar fuera del casco urbano, contar con una excelente 
conectividad para poder generar carreteras vehiculares que eviten el 
transporte público dentro del casco urbano.
CUADRO N°15: VALORES SEGÚN PROXIMIDAD
CUADRO N°16: VALORES SEGÚN MOVILIDAD VIAL
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO N°17: VALORES SEGÚN SERVICIOS
CUADRO N°18: VALORES SEGÚN VEGETACIÓN













Criterios Evaluación Valor Criterios Evaluación Valor Criterios Evaluación Valor
Proximidad: Optima 8 Proximidad: Adecuado 5 Proximidad: Adecuado 5
Movilidad: Alta 8 Movilidad: Baja 3 Movilidad: Media 5
Servicios: Cumple 3 Servicios: Cumple 3 Servicios: Cumple 3
Vegetación: Media 1 Vegetación: Poca 3 Vegetación: Poca 3
Topografía: Poca Pendiente 1 Topografía:
Poca 
Pendiente 1 Topografía: Sin Curvas 3
TOTAL 21 TOTAL 15 TOTAL 19
Fuente: Elaboración Propia
TABLA N°3: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE TERRENO DEL TERMINAL DE BUSES









4.2.3.2.1 Accesibilidad y Calidad de Conexión: Se evaluará la cercanía 
del terreno al casco urbano y su conexión a las calles principales, así 
mismo la calidad en la que se encuentren dichas conexiones.
Evaluación Valor Explicación
Alta 8 De 10 a 30 m de la entrada de la ciudad
Media 5 De 31 a 50 m de la entrada de la ciudad
Baja 3 De 51 a 100 m de la entrada de la ciudad
Nula 0 De 101 a 300 m de la entrada de la ciudad
4.2.3.2.2 Colindancia: Se plantea ubicar en una comercial y 
habitacional, y cuenta con centros escolares, es importante evitar 
futuros inconvenientes que el trafico vehícular pueda generar.
Evaluación Valor Explicación
Sin Conflictos 8 Sin comercio, uso habitacional y escolar en un radio de 50m
Poco Conflictivo 5 Sin comercio y uso escolar en un radio de 50m pero si hay uso habitacional
Cierto Conflicto 3 Sin uso escolar en un radio de 50m, si existe uso comercial y habitacional
Conflictivo 0 Uso comercial, habitacional y escolar
4.2.3.2.4 Vegetación: Con objeto de reducir el impacto negativo al 
medio ambiente, se ponderarán con mayor puntuación los terrenos 
con menos vegetación.
Evaluación Valor Explicación
Poca 3 De 1 a 6 árboles
Medianamente 1 De 7 a 12 árboles
Abundante 0 De 13 a 20 árboles
4.2.3.2.5 Topografía: Para reducir costos es importante determinar 
cuáles terrenos poseen menos accidentes topográficos.
Evaluación Valor Explicación
Sin Curvas 3 Con pocos o nulos cambios de nivel
Poca Pendiente 1 Con Pendiente Leve
Accidentado 0 Gran cantidad de cambios de nivel
4.2.3.2.3 Servicios: Se evaluará la disponibilidad de servicios en los 
terrenos tales como servicio de Agua Potable, Evacuación de Aguas 
Lluvias y Aguas Negras, Energía Eléctrica, etc.
Evaluación Valor Explicación
Cumple 3 Posee todos los servicios
Cumple a Medias 1 Posee algunos servicios (importantes)
No Cumple 0 No dispone de servicios
4.2.3.2 Criterios de Evaluación de Terrenos de Parqueo Público 
(Municipal)
Se ubicará próximo a la entrada, sobre la Av. Carlos Bonilla, así mismo 
se le dará una mayor puntuación a los terrenos que estén sobre la 
actual ciclo vía con el fin de integrarlos en futuros proyectos
CUADRO N°20: VALORES SEGÚN ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DE CONEXIÓN
CUADRO N°21: VALORES SEGÚN COLINDANCIA
CUADRO N°22: VALORES SEGÚN SERVICIOS
CUADRO N°23: VALORES SEGÚN VEGETACIÓN















Criterios Evaluación Valor Criterios Evaluación Valor Criterios Evaluación Valor
Accesibilidad: Baja 3 Accesibilidad: Alta 8 Accesibilidad: Alta 8
Colindancia: Sin Conflicto 8 Colindancia:
Sin 
Conflicto 8 Colindancia: Sin Conflicto 8
Servicios: Cumple 3 Servicios: Cumple 3 Servicios: Cumple 3
Vegetación: Abundante 0 Vegetación: Poca 3 Vegetación: Media 1
Topografía: Poca Pendiente 1 Topografía:
Poca 
Pendiente 1 Topografía: Accidentado 0
TOTAL 15 TOTAL 23 TOTAL 20
TABLA N°4: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE TERRENOS DE PARQUEO PÚBLICO (MUNICIPAL)









4.2.3.3.1 Entorno Urbano: Se evaluará la cercanía del terreno a la 
zona habitacional y comercial para evitar posibles conflictos de uso.
Evaluación Valor Explicación
Cumple 8 Distancia de 3 a 6 min de recorrido
Cumple a 
Medias 
5 Distancia de 7 a 10 min
No Cumple 0 Distancia del terreno de 10 a 15 min
4.2.3.3.2 Proximidad al Comercio de Ganado: Es necesario por 
cuestiones de uso que se ubique próximo a la zona de comercio.
Evaluación Valor Explicación
Alta 8 De 5 a 10 m  de distancia
Media 5 De 10 a 20 m de distancia
Baja 3 De 20 a 30 m de distancia
Nula 0 Más de 30 m
4.2.3.3.4 Vegetación: Con objeto de reducir el impacto negativo al 
medio ambiente, se ponderarán con mayor puntuación los terrenos 
con menos vegetación.
Evaluación Valor Explicación
Poca 3 De 1 a 6 árboles
Medianamente 1 De 7 a 12 árboles
Abundante 0 De 13 a 20 árboles
Topografía: Para reducir costos es importante determinar cuáles 
terrenos poseen menos accidentes topográficos.
Evaluación Valor Explicación
Sin Curvas 3 Con pocos o nulos cambios de nivel
Poca Pendiente 1 Con Pendiente Leve
Accidentado 0 Gran cantidad de cambios de nivel
4.2.3.3.3 Servicios: Se evaluará la disponibilidad de servicios en los 
terrenos tales como servicio de Agua Potable, Evacuación de Aguas 
Lluvias y Aguas Negras, Energía Eléctrica, etc.
Evaluación Valor Explicación
Cumple 3 Posee todos los servicios
Cumple a 
Medias
1 Posee algunos servicios (importantes)
No Cumple 0 No dispone de servicios
4.2.3.3 Criterios de Evaluación de Terrenos de Rastro Municipal
Se ubicará próximo al área en donde se desarrolla el comercio 
informal de ganado principalmente, granos básicos y hortalizas y otros 
productos artesanales como muebles de madera y mimbre, utensilios 
de barro, etc., así mismo deberá estar en una zona en donde no cause 
inconvenientes al uso habitacional, por exceso de ruidos y malos 
olores.
CUADRO N°25: VALORES SEGÚN ENTORNO URBANO
CUADRO N°26: VALORES SEGÚN PROXIMIDAD AL COMERCIO DE GANADO
CUADRO N°27: VALORES SEGÚN SERVICIOS
CUADRO N°28: VALORES SEGÚN VEGETACIÓN














  Criterios Evaluación Valor Criterios Evaluación Valor Criterios Evaluación Valor
Entorno: Medias 5 Entorno: Cumple 8 Entorno: Cumple 8
Proximidad: Alta 8 Proximidad: Media 5 Proximidad: Media 5
Servicios: Cumple 3 Servicios: Cumple 3 Servicios: Cumple 3
Vegetación: Poca 3 Vegetación: Media 1 Vegetación: Abundante 0
Topografía: Poca Pendiente 1 Topografía:
Poca 
Pendiente 1 Topografía: Accidentado 0
TOTAL 20 TOTAL 18 TOTAL 16
TABLA N°5: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE TERRENOS DE RASTRO MUNICIPAL
Fuente: Elaboración Propia









4.2.3.4.1 Proximidad al Casco Urbano: Evaluará la cercanía del terreno 
al casco urbano debido a la función que tendrán las instalaciones, se 
calificara mejor los terrenos que se ubiquen a mayor distancia de este.
Evaluación Valor Explicación
Fuera de la Zona 8 De 151 a 300m del Casco Urbano
Alejado 5 De 101 a 150m del Casco Urbano
A cierta distancia 3 De 51 a 100m del Casco Urbano
Próximo 0 De 30 a 50m del Casco Urbano
4.2.3.4.2 Accesibilidad: Pese a que tenga mucha importancia la lejanía 
de la ciudad para evitar inconvenientes es a la vez muy importante 
que cuente con excelentes condiciones de acceso.
Evaluación Valor Explicación
Alta 8 Próxima a arteria principal (20m de distancia)
Media 5 Próxima a arteria secundaria (20m de distancia)
Baja 3 Próxima a arteria terciaria (20m de distancia)
Nula 0 Es necesario crear conexiones
4.2.3.4.4 Vegetación: Con objeto de reducir el impacto negativo al 
medio ambiente, se ponderarán con mayor puntuación los terrenos 
con menos vegetación.
Evaluación Valor Explicación
Poca 3 De 1 a 6 árboles
Medianamente 1 De 7 a 12 árboles
Abundante 0 De 13 a 20 árboles
4.2.3.4.5 Topografía: Para reducir costos es importante determinar 
cuáles terrenos poseen menos accidentes topográficos.
Evaluación Valor Explicación
Sin Curvas 3 Con pocos o nulos cambios de nivel
Poca Pendiente 1 Con Pendiente Leve
Accidentado 0 Gran cantidad de cambios de nivel
4.2.3.4.3 Servicios: Se evaluará la disponibilidad de servicios en los 
terrenos tales como servicio de Agua Potable, Evacuación de Aguas 
Lluvias y Aguas Negras, Energía Eléctrica, etc.
Evaluación Valor Explicación
Cumple 3 Posee todos los servicios
Cumple a Medias 1 Posee algunos servicios (importantes)
No Cumple 0 No dispone de servicios
4.2.3.4 Criterios de Evaluación de Terrenos de Planta de Tratamiento 
de Aguas Negras
Deberá estar fuera del casco urbano y próximo al actual cabezal de 
descarga en la quebrada la golondrina, esto con el objeto de utilizar 
en lo posible la infraestructura de saneamiento actual.
CUADRO N°30: VALORES SEGÚN PROXIMIDAD AL CASCO URBANO
CUADRO N°31: VALORES SEGÚN ACCESIBILIDAD
CUADRO N°32: VALORES SEGÚN SERVICIOS
CUADRO N°33: VALORES SEGÚN VEGETACIÓN















TABLA N°6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE TERRENOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
Criterios Evaluación Valor Criterios Evaluación Valor Criterios Evaluación Valor





Accesibilidad: Media 5 Accesibilidad: Media 5 Accesibilidad: Baja 3
Servicios: Cumple 3 Servicios: Cumple 3 Servicios: Cumple 3
Vegetación: Media 1 Vegetación: Media 1 Vegetación: Abundante 0
Topografía: Accidentado 0 Topografía: Poca Pendiente 1 Topografía:
Poca 
Pendiente 1
TOTAL 17 TOTAL 18 TOTAL 15
Fuente: Elaboración Propia









4.2.3.5.1 Proximidad a la Zona de Transferencia de Desechos Sólidos: 
Evaluará la cercanía del terreno a la zona del río el Molino que cumple 
las funciones de lugar de transferencia, con el fin de facilitar las 
funciones de reciclaje y desalojo de desperdicio que no puedan ser 
reciclados.
Evaluación Valor Explicación
Próximo 8 De 30 a 50m del Casco Urbano
A Cierta Distancia 5 De 51 a 100m del Casco Urbano
Alejado 3 De 101 a 150m del Casco Urbano
Fuera de la Zona 0 De 151 a 300m del Casco Urbano
4.2.3.5.2 Accesibilidad: Es importante debido al constante ingreso y 
salida de elementos reciclables y reciclados.
Evaluación Valor Explicación
Alta 8 Próxima a arteria principal (20m de distancia)
Media 5 Próxima a arteria secundaria (20m de distancia)
Baja 3 Próxima a arteria terciaria (20m de distancia)
Nula 0 Es necesario crear conexiones
4.2.3.5.4 Vegetación: Con objeto de reducir el impacto negativo al 
medio ambiente, se ponderarán con mayor puntuación los terrenos 
con menos vegetación.
Evaluación Valor Explicación
Poca 3 De 1 a 6 árboles
Medianamente 1 De 7 a 12 árboles
Abundante 0 De 13 a 20 árboles
4.2.3.5.5 Topografía: Para reducir costos es importante determinar 
cuáles terrenos poseen menos accidentes topográficos.
Evaluación Valor Explicación
Sin Curvas 3 Con pocos o nulos cambios de nivel
Poca Pendiente 1 Con Pendiente Leve
Accidentado 0 Gran cantidad de cambios de nivel
4.2.3.5.3 Servicios: Se evaluará la disponibilidad de servicios en los 
terrenos tales como servicio de Agua Potable, Evacuación de Aguas 
Lluvias y Aguas Negras, Energía Eléctrica, etc.
Evaluación Valor Explicación
Cumple 3 Posee todos los servicios
Cumple a Medias 1 Posee algunos servicios (importantes)
No Cumple 0 No dispone de servicios
4.2.3.5 Criterios de Evaluación de Terrenos de Central de Reciclaje de 
Desechos Sólidos
Estará próximo al lugar de transferencia actual que se mencionó 
anteriormente, ya que facilitará las funciones de recolección, así como 
el desalojo de material que no sea apto para reciclaje.
CUADRO N°35: VALORES SEGÚN PROXIMIDAD DE 
TRANSFERENCIA DE DESECHOS SÓLIDOS
CUADRO N°36: VALORES SEGÚN ACCESIBILIDAD
CUADRO N°37: VALORES SEGÚN SERVICIOS
CUADRO N°38: VALORES SEGÚN VEGETACIÓN















Criterios Evaluación Valor Criterios Evaluación Valor Criterios Evaluación Valor
Proximidad: Próximo 8 Proximidad: Próximo 8 Proximidad: A cierta Distancia 5
Accesibilidad: Media 5 Accesibilidad: Alta 8 Accesibilidad: Baja 3
Servicios: Cumple 3 Servicios: Cumple 3 Servicios: Cumple 3
Vegetación: Abundante 0 Vegetación: Poca 3 Vegetación: Poca 3





TOTAL 17 TOTAL 23 TOTAL 15
TABLA N°7: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE TERRENOS DE CENTRAL DE RECICLAJE DE DESECHOS SÓLIDOS
Fuente: Elaboración Propia









4.3 Propuesta de Ejecución del Plan
Se definirán el plan a ejecución a corto, medio y largo plazo de 
los proyectos establecidos y se establecerán propuestas estos, a 
continuación se describe el proceso de ejecución del plan general.
4.3.1 Corto Plazo (1 a 3 años)
En esta etapa se desarrollará la primera parte del corredor cultural 
hasta el parque y la alcaldía y se desarrollará los proyectos de la 
plaza, el mercado municipal y la ciclo vía, se reterirá la circulación 
de transporte publico y se permitirá la circulación de vehículos 
particulares en un solo sentido (sur - norte), la circulación de transporte 
público (autobuses) que actualmente circula por la Av. Carlos Bonilla 
pasara a circular por la carretera a Sensuntepeque sobre viejo desvío 
a Ilobasco, pasando a circular por la periferia del casco urbano.
4.3.2 Medio Plazo (3 a 5 años)
Se desarrollarán los proyectos 
del Parqueo, el circuito turístico, 
restauración de viviendas 
patrimoniales, el rastro municipal, 
infraestructura para el comercio 
de ganado y reordenamiento de 
comercio informal. Se continuará 
con la prolongación del corredor 
hasta el Mercado Municipal. La 
circulación vehícular se limitara 
a las horas picos identificadas en 
el municipio (4:00am - 8:30am; 
3:30pm - 6:30pm).
Mercado Municipal: El Terreno 
donde se ubica se conecta al 
corredor cultural a través de la 2° 
Calle Poniente.Continuación del 
Corredor Cultural: En 
una etapa a largo plazo se 
propone la continuación 
del corredor, de tal forma 
que se genere un circuito 
transitable a lo largo del 
Sector comercial de la 
ciudad.
Tramos:  Cada Tramo de la Av. 
Carlos Bonilla tiene características 
particulares, al principio se ubican 
las artesanías y así gradualmente 
en cada cuadra el comercio 
aumenta en escala, desde 
comercio informal al comercio de 
grandes mueblerias y bancos
Monumento al Artesano: 
al final del Primer 
Tramo se sitúa el actual 
monumento al artesano, 
lugar que por lo general 
se adecua para la 
presentación de eventos 
del Barrio el Calvario. 
Restauración de 
Vivienda Patrimonial: 
Vivienda iconica de 
Adobe que por su 
apariencia antigua 
genera gran atractivo a 
la zona
Alcaldía Municipal: Se conectará el 
Centro de la ciudad de Ilobasco con 
la entrada del municipio de manera 
que pueda aprovecharse tanto a 
la parte cultural como a la parte 
patrimonial de este en su desarrollo 
turístico
N
4.3.3 Largo Plazo (5 a 10 años)
A largo plazo se desarrollarán los proyectos de la central de reciclaje, 
la planta de tratamiento., en esta etapa se finalizara el circuito 
generado para el corredor cultural y se restringirá el usos vehícular 
totalmente, permitiendo unicamente el paso a vehículos de carrosa 
para festividades y vehículos de Carga y Descargas pequeños de los 
diferentes negocios del tramo, los vehículos particulares circularan a 
través de la 1° Av. Norte y Sur (Av. contigua a la arteria a intervenir), 
convirtiendo el corredor en un recorrido exclusivamente peatonal. 
También se desarrollará la terminal de buses con esto el transporte 
público quedará retirado del casco urbano.
Fuente: Elaboración Propia
ESQUEMA N°16: PROYECTOS EN ZONA
DE INTERVENCIÓN









4.3.1 Situación Actual y Condiciones de Cada Proyecto
En el presente trabajo se desarrollarán los proyectos dados por la 
Alcaldía Municipal, los cuales son:
• Plaza El Artesano
• Corredor Cultural
• Intervención a la Alcaldía Municipal
• Mercado Municipal
Se realizará un análisis de sitio de la situación actual de cada uno de los 
proyectos y los diferentes elementos que se consideren importantes 
para el desarrollo de una propuesta.
Se presentan dos proyectos arquitectónicos (intervención a la 
alcaldía municipal y diseño de mercado municipal) y dos proyectos 
urbanísticos (Plaza el artesano y corredor cultural), por tanto los 
análisis responderán a diferentes factores (Ver Esquemas #13 y #14).
Cada proyecto del cual se realizará una propuesta, cuenta con 
diferentes objetivos a cumplir así como condicionantes particulares 
dadas por la municipalidad, como por ejemplo cantidad de usuarios, 
espacios o sub-espacios a contener, actividades que se esperan 
realizar, etc., cada aspecto se estudiará a continuación.
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
ESQUEMA N°17: ANÁLISIS DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS
ESQUEMA N°18: ANÁLISIS DE PROYECTOS URBANOS









4.3.1.1 Análisis de Sitio para Proyecto Plaza el Artesano
El terreno se encuentra ubicado sobre la carretera que 
conduce hacia Sensuntepeque. Su distancia con el casco 
urbano de Ilobasco es de 2.70 Km.
Cuenta con una extensión de 776.59 m2 y es propiedad de 
la alcaldía municipal. Posee infraestructura de aguas lluvias, 
agua potable y energía eléctrica, no posee servicio de 
alcantarillado de aguas negras por lo que las edificaciones 
aledañas hacen uso de fosa séptica.
Objetivos del Proyecto:
• Generar un espacio atractivo para los turistas y los lleve 
a visitar la ciudad.
• Generar un espacio para exposición artística o histórica 
del municipio.
Gasolinera Puma
E d i f i c a c i ó n 
actualmente en 
remodelación






se coloca a un 
Santo
Árbol Gran en el 
redondel central 
(Ficus)







Fotografía #36: Plaza Actual
Fotografía #37: Plaza Actual
PLANO N° 12: CONJUNTO DE PLAZA ACTUAL
Fuente: Elaboración Propia
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4.3.1.2 Análisis de Sitio para Proyecto Corredor 
Cultural
La Av. Carlos Bonilla es una arteria principal y de alta 
actividad comercial así como la principal vía de acceso 
del transporte público.
En este vía se desarrollará el Corredor Cultural, para 
su análisis se dividirá en 4 tramos, cada tramo con su 
propio tipo de actividad comercial.
Objetivos del Proyecto:
• Generar un ambiente peatonal transitable
• Generar una propuesta cultural
• Intervención de perfiles en fachadas
• Espacios para murales
Tramo 4: El comercio 
en este Tramo es 
mayor debido a la 
existencia de Bancos, 
Supermercado y la 
unión con el mercado 
ambulante a  través de 
la 2° Calle Poniente.
Tramo 1: en este 
sector al principio 
de la Av. Carlos 
Bonilla esta 
constituido en su 
mayoría por los 
comercios de venta 
de artesanías
Tramo 2: El tramo Central del 
Recorrido, esta constituido en 
su mayoría por casas de carácter 
patrimonial y algunas ventas de 
artesanías
Monumento al Artesano: al final del Primer Tramo 
se sitúa el actual monumento al artesano, lugar que 
por lo general se adecua para la presentación de 
eventos  del Barrio el Calvario. 
Tramo 3: Está constituido 
por comercio Medio, 




Fotografía #38: Ventas de Artesanías - Av. Carlos Bonilla
Fotografía #39: Murales en Edificaciones 
Patrimoniales - Av. Carlos Bonilla
ESC = 1:2500
PLANO N° 13: CONJUNTO DE AV. CARLOS BONILLA
Fuente: Elaboración Propia
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4.3.1.3 Análisis de Sitio para Proyecto Alcaldía 
Municipal
Las infraestructuras actuales se encuentran 
en muy buenas condiciones, contando de una 
planta con vano en el centro. En su exterior 
Parque Central 
Enrique Hoyos
E d i f i c a c i ó n 
Patrimonial con 
los únicos arcos 
antiguos que 
quedan en el 
municipio
Alcaldía Municipal, de 
esta se intervendrá 
solamente un parte 







que conecta los ejes 
principales, la Av. 
Carlos Bonilla, con la 
calle Enrique Hoyos
Parte de la Alcaldía 
Municipal que no se 
intervendrá
la fachada principal (norte) posee una 
disonancia con su entorno, teniendo una 
fachada modernista. Además diversas 
problemáticas en la accesibilidad, 
parqueos y elementos sobrantes como 
equipo de aire acondicionado.
Objetivos del Proyecto
• Ampliación de Espacios en Segundo 
Nivel de la Fachada Norte
• Diseño de una nueva fachada acorde 
al entorno cultural y patrimonial
• Propuesta de espacios a ubicar en el 
segundo nivel
Fotografía #41: Fachada Norte - Alcaldía Municipal
Fuente: Visita de Campo
Fuente: Elaboración Propia
PLANO N° 13: CONJUNTO ALCALDÍA MUNICIPAL
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4.3.1.4 Análisis de Sitio para Proyecto Mercado 
Municipal
Las instalaciones actuales cuentan con 
una cubierta para el resguardo del sol y la 
lluvia. Actualmente el mercado comprende 
aproximadamente 300 puestos, además de estos 
700 puestos de comercio informal se encuentran 
en los alrededores.  Del total 910 puestos 
pagan a la alcaldía y 90 aproximadamente son 
vendedores ambulantes.
Debido al crecimiento poblacional y la falta 
de empleos como es común en el Salvador, 
los ciudadanos optan por convertirse en 
comerciantes. 
Objetivos del Proyecto
• Crear las Instalaciones Adecuadas para el 
comercio de productos de consumo básico
• Integración del Mercado a las demás 
propuestas culturales
• Integración de puestos dentro del mercado
E d i f i c a c i o n e s 
habitacionales
E d i f i c a c i o n e s 
habitacionales
Árbol iconico 
a c t u a l m e n t e 
funciona como zona 
de carga y descarga 





Bifurcación de 3° Av. 
Norte y Carretera a 
Tejutepeque
C a l l e s 
c i r c u n d a n t e s 
al mercado 
m u n i c i p a l 
completamente 
o b s t a c u l i z a d a s 
por el comercio 
informal
Actual mercado 
municipal, cuenta con 
techado (estructura 
metálica), el espacio 
es insuficiente para la 
cantidad de puestos 
existentes
Fotografía #40: Interior Mercado Municipal
Fuente: Elaboración Propia
PLANO N° 15: CONJUNTO MERCADO MUNICIPAL
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4.4 Programa de Necesidades
4.4.1 Programa de Necesidades para el Proyecto Plaza de 
Bienvenida
4.4.2 Programa de Necesidades para el Corredor Cultural
Necesidad Actividad Sub - Espacio Espacio Zona
Pasear Recorrer la Plaza Senderos
Pública
Descansar Sentarse Áreas de Descanso
Esparcimiento Expresión Cultural
Área de Monumentos
Área de Galerías 
Fotográficas
Estacionarse Estacionar vehículos de turistas Estacionamiento
Informarse
Consultar información 
respecto al turismo 
y cultura
Zona de Estancia Área de Kioskos 
Informativo PrivadaKioskos
Necesidad Actividad de 1° Orden Actividad de 2° Orden Espacio
Pasear






Pedir Información del Sitio Comprar algo de comer (minutas sorbete, café, etc.)
Esparcimiento y Contemplación
Disfrutar de Desfiles Mostrar las diferentes técnicas 
artesanales que manejan los 
talleres en el municipio
Área de MuralesApreciación de la Expresión Cultural
Aprender sobre el Municipio
Hacer Presentaciones 
o Exposiciones
Eventos Culturales (festivales gastronómicos, 
presentaciones artísticas, eventos turísticos, etc.) Espacio para Exposiciones Artísticas Monumento al Artesano
Eventos Políticos
CUADRO N°40: PROGRAMA DE NECESIDADES - PROYECTO PLAZA DE BIENVENIDA
CUADRO N°41: PROGRAMA DE NECESIDADES - PROYECTO CORREDOR CULTURAL
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia









4.4.3 Programa de Necesidades para Alcaldía Municipal
Para el proyecto de la Ampliación de la Alcaldía Municipal de Ilobasco, 
se estudió la estructura organizativa por la cual está conformada la 
municipalidad, catalogando cada una de las unidades que conforman 
dicha estructura y  todas las áreas internas y externas que son 
cubiertas (necesidades dentro de la alcaldía y necesidades del 
municipio, respectivamente). Posterior a la realización del análisis 
se identificó aquellas áreas, necesidades y actividades del municipio 
que no cuentan con una unidad especializada para manejarlas, y/o 
que de alguna manera ya existía manejo pero no de forma específica, 
por lo cual,  para la propuesta de los nuevos espacios creados en la 
ampliación se asignaron oficinas de rubros no existentes con el objetivo 
Necesidades Actividad de 1° Orden Actividad de 2° Orden Espacio Zona
Orientar





Oficina de Asesoría Legar
Semi 
- públicaFomentar
Impulsar el desarrollo 
sobre actividades 
culturales
-Organizar actividades culturales Oficina de Cultura
Apoyar la realización 
de eventos deportivos
-Organizar Eventos Deportivos Oficina del Deporte 




de mantenimiento de 
infraestructura turística
Oficina de Turismo
Reunirse Dialogar / Debatir - Sala de Reuniones
Mitigar y Prevenir
Crear planes de 
prevención y respuesta
-Actualizar información 
de zonas de riesgo
Planificar proyectos de prevención 
y desarrollo de infraestructura 
de mitigación de riesgos.
Oficina de Protección y 
Riesgos Ambientales
Privada
Descansar Sentarse, relajarse, preparar refrigerios. -
Estar de empleados
de agilizar y mejorar el servicio a los usuarios  y de descentralizar las 
unidades para un mejor funcionamiento de estas.
También, durante la realización de las  visitas de levantamiento, se 
identificó que las instalaciones actuales de la Alcaldía Municipal 
carecen de espacios con las condiciones adecuadas para la realización 
reuniones y de descanso o esparcimiento para los empleados, por 
dicha eventualidad, se propuso en la construcción de ampliación la 
creación de una sala de reuniones y una sala de estar de empleados 
(el documento la Estructura Organizativa de la Alcaldía Municipal de 
Ilobasco será presentado en la sección de anexos). 
CUADRO N°42: PROGRAMA DE NECESIDADES - PROYECTO ALCALDÍA MUNICIPAL
Fuente: Elaboración Propia









4.4.4 Programa de Necesidades para Mercado Municipal
Necesidades Actividad de 1° Orden Actividad de 2° Orden Espacio Zona
Dirigir
Administrar las diferentes 
funciones del mercado

















-Llevar registros de contabilidad 
y control de puestos.











Informarse -Comprar Periódico-Leer - Periódico y Revistas
Comerciar Frutas y Verduras
-Abastecimiento de Producto
-Presentar el producto











Puesto de Carnes Rojas
Puesto de Carnes Blancas
Puesto de Mariscos
Comerciar Huevos y Lácteos Puesto de Huevo y Lácteos
Comerciar Plantas Plantas de Vivero
Comerciar productos 
para la canasta básica. Tiendas de Abarrotes
Comerciar Granos Básicos Puesto de Granos Básicos al menoreo
Moler -Triturar alimentos-Organizar pedidos
-Esperar Molino
CUADRO N°43: PROGRAMA DE NECESIDADES - PROYECTO MERCADO MUNICIPAL
Fuente: Elaboración Propia









Necesidades Actividades de 1° Orden Actividades de 2° Orden Espacios Zona
Comer
-Preparar Alimentos
-Venta de Desayunos y  Almuerzos
-
-Comprar Alimentos para llevar
















Beber -Prepara Bebidas-Ingerir Refrescos
-Licuar
-Refrigerar Ingredientes Frescos y Licuados
Circular
-Movilizarse










- Plaza Interior Monumentos
Abastecer 




Zona de Carga 
y Descarga
Almacenar -Resguardar materia de limpieza y mantenimiento - Bodega
Fuente: Elaboración Propia










4.5.1 Programa Arquitectónico para el Proyecto Plaza el 
Artesano
Necesidad Actividad Espacio Sub - Espacio
Mobiliario Usuarios
Área (m2) Observaciones
Tipo N° Tipo N°
Pasear Recorrer la Plaza Senderos
Luminarias 




Deberá pensarse como un lugar 
incluyente, con infraestructura 
universal para volverlos accesibles y 











-Considerarse un espacio con las 
dimensiones y con la cantidad de 
mobiliario mínimas, puesto que se 
pretende que el flujo de visitantes no 
sea demasiado concurrido.
-Deberá pensarse como un lugar 














La zona de monumentos deberá estar 
delimitada con mobiliario urbano y 
vegetación baja.Luminarias 
Altas 7








Se empleará como una galería de 
exposición al aire libre, delimitando 
los recorridos con los expositores 
















Se considerará como un 
estacionamiento de pequeñas 
dimensiones únicamente para turistas 
que deseen hacer pausa en el recorrido 
para dotarse  de información acerca del 






TABLA N°8: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO - PROYECTO PLAZA DE BIENVENIDA
Fuente: Elaboración Propia









Necesidad Actividad Espacio Sub - Espacio
Mobiliario Usuarios
Área (m2) Observaciones















Se contemplará que en los kioskos 
se proporcione material visual 
y escrito (broshure y servicios 
de guía turístico) a cerca de la 
cultura y turismo de Ilobasco.
Jardineras 5
Kioscos
Escritorio 1 Personal 
Empleado 1 16 m
2
Estantes 1
Área Total 404 m2





Tipo N° Tipo N°







Deberá pensarse como un espacio 
de uso mixto, tanto peatonal 
como vehícular, por lo que habrá 
que considerar reductores de 
velocidad y un espacio central 




























Los murales que se realizarán 
serán pintados y en relieves 




ojo de Buey -
TABLA N°9: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO - PROYECTO CORREDOR CULTURAL
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia

















para no infligir la ley de 















Deberá respetarse el monumento 
al artesano en el centro, y 
delimitar mediante señalización 
al espacio que actualmente se 























y Usuarios 6 31.90 m
2
Se considerará ubicar el 
mobiliario de una manera 
que optimice el espacio y 
que permita una adecuada 
funcionalidad y comodidad 




Sillas de atención 
de usuarios. 3
Archiveros 3
Sillas de espera 6
TABLA N°10: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO - PROYECTO ALCALDÍA MUNICIPAL
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia























y usuarios 6 31.90 m
2
Se considerará ubicar el 
mobiliario de una manera 
que optimice el espacio y 
que permita una adecuada 
funcionalidad y comodidad 
tanto para el empleado 
como para los usuarios.
Sillas de 
empleados. 3
Sillas de atención 
de usuarios. 3
Archiveros 3













Sillas de atención 
de usuarios. 3
Archiveros 3













Sillas de atención 
de usuarios. 3
Archiveros 3
Sillas de espera 6





y Usuarios 8 31.90 m
2
Se dotará de un espacio con 
las dimensiones apropiadas 
de funcionalidad y comodidad 
para el personal, colocando el 
mobiliario principal al centro 






























Empleados 6 31.90 m2
Se considerará ubicar el 
mobiliario de una manera 
que optimice el espacio y 
que permita una adecuada 













Empleados 5 14.30 m2
Deberá de asignarse un espacio 
abierto limitado únicamente 
por paredes a media altura, 
para proporcionar una 
abundante ventilación 
e iluminación natural, 





















Es recomendable una orientación estratégica 
para visualizar y poder acceder con mayor 














Se procurará tener una buena ventilación e 
iluminación para disminuir los malos olores.Lavamanos 2
Sala de Juntas
Mesa de Juntas 1
8 34.20 m
Se podría considerar un área destinada 
a la contemplación de los espectadores 
aprovechando las vistas del lugar.Sillas 8
Mesa de Café 1
TABLA N°11: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO - PROYECTO MERCADO MUNICIPAL
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia



















Al ser muy húmeda esta área se tratará en 
mejor medida que tenga una incidencia solar 
mayor y una ventilación adecuada para la 
mejor experiencia de los usuarios.
Área de Limpieza 1






Área de Limpieza, 
Pesado y Cobro 1
1 5.00
Las carnes por lo general son muy 
perecederas, se tratará de ubicarlas en zonas 
donde no exista mucha incidencia solar 









Área de Limpieza, 
Pesado y Cobro 1







Al ser muy húmeda esta área se tratará en 
mejor medida que tenga una incidencia solar 
mayor y una ventilación adecuada para la 
mejor experiencia de los usuarios.
Área de Limpieza 1






Por ser vegetación necesitan mucho oxigeno, 


























Por ser un lugar de descanso se tratara de 
promover un sitio de contemplación y área 
recreativa.Barra de Usos 
Múltiples 1
Fregadero 1





Área de Limpieza, 












Se tratará en la mejor medida la fácil 
evacuación del humo.
Cocina con 
leña y comal 1
Mesa para 





Mesa para masa 2
Mesa de Cobro 1
Bancos 5
Fuente: Elaboración Propia













































Área de Cocina 1
24 25.00
Se espera que estén muy accesibles al público 
en general y posean áreas de descanso y 
contemplaciónRefrigerado 1
Bancas con Mesas 6








Bacas con Mesas 6





















y Clientes 24 35.64 -
Refrigerador 1
Bancas con Mesas 6






Zona de Carga 
y Descarga
Área de Carga 
y Descarga - - Proveedores 8 24.50 -








y Padres de 
Familia
34 200.00
El área de espera probablemente se ve 
reducida por que no corresponde a la 
población de niños pero por se un lugar de 
espera poco prolongado.
Sillas para niños 20








Mercado - 28.80 -Lavamanos 6
Mingitorios 5
Fuente: Elaboración Propia









4.6 Concepto de Diseño
Es necesario crear un proyecto que pueda fácilmente expresar las 
características propias del municipio, por ello para definir el enfoque 
que guiará el diseño de los proyectos, se establece que es un REALCE 
DEL PATRIMONIO CULTURAL del cual se desglosarán características 





Se extraen imaginas comunes para los habitantes de la ciudad, elementos 
relacionados con su nombre y significado, personajes históricos importantes, 
imágenes religiosas como San Miguel Arcangel, etc.
Se identifican características que se repiten formando elementos unificadores en 
la arquitectura del lugar.
Sus artesanías de barro cosido son las expresiones culturales que más identifican 
al municipio y de ello se pueden extraer elementos característicos que podemos 










La pintura en las artesanías 
es muy importante, su forma 
es simple y delimita paisajes 
coloniales.
La pintura en las artesanías es tan 
tipica que incluso se pintan murales 
relacionados con esta en paradas de 
buses y postes del tendido eléctrico.
Se pueden obtener diferentes tonos del barro ya sea agregando arcilla o arena para 
aclararlo o quemando papeles cargados de tinta par oscurecer. El rojo oxido es el 
color natura.





Las Fotografías #43 y #44 son pinturas murales que expresan iconos del pueblo 
la primera muestra a San Miguel Arcangel patrono del pueblo, la segunda es una 












de Piedra que 
por lo general 
funcionan como 




Fotografía #42: Fachada de Inmueble Patrimonial
Fotografías #43: 
San Miguel Arcangel 
Patrono Católico 
de la Ciudad
Fotografías #44: Imagen 
Alusiva al Nombre de la Ciudad 
y su pasado precolombino
Fotografías #44: Iglesia 
de San Miguel Arcangel 
Monumento Nacional
Fotografía #46: Artesanías
Fuente: Elaboración Propia mediante Software
Fotografía #47: Artesanías
Fuente: Visita de Campo
Fotografía #48: Pinturas
Fuente: Visita de Campo
ESQUEMA N°19: COLORES DEL BARRO









4.7 Criterios de Diseño
Los criterios de diseño que se presentan a continuación fueron 
establecidos de lo estudiado en el diagnóstico,  los objetivos de cada 
proyecto a desarrollar y el concepto de diseño definifo en el apartado 
anterior.
4.7.1 Criterios de Diseño de Plaza El Artesano
Formales:
• Uso de materiales producidos con barro en detalles arquitectónicos 
en alusión a las características de la industria artesanal prioritaria 
en el municipio.
• Creación de patrones de piso acorde a la cultural artesanal del 
municipio, estos patrones deberán formarse con baldosas de 
barro proporcionales a las medidas de 0.2m x 0.1m, esto con 
objeto de facilitar su fabricación, y cualquier patrón se repetirá 
cada metro para evitar saturación de elementos.
• Implementación de mobiliario urbano con características y 
diseños representativos de la cultura patrimonial del municipio.
• Se mantendrá lo máximo posible de la vegetación existente y 
se agregará la necesaria, esta vegetación deberá intercalar sus 
periodos de floración para mantener una imagen viva de esta a 
lo largo del año.
• Armonizar el diseño de la plaza a las características físicas, 
arquitectónicas y patrimoniales del entorno.
• Se crearán monumentos emblemáticos y representativos de la 
cultura y de a actividad alfarera del municipio.
Funcionales:
• Creación de infraestructura vial para el resguardo de los vehículos 
de los visitantes de la plaza, esto con el fin de evitar obstrucción 
de la circulación en las carreteras circundantes.
• Implementación de mobiliario e infraestructura urbana universal.
• Creación de puntos de servicios informativos acerca del turismo.
• Implementación de galerías de exhibiciones de todo tipo y versátil 
para exponer las principales tradiciones referentes al municipio, 
gastronomía, escultura, religiosa, en un punto de la plaza que 
no entorpezca con la circulación de senderos ni obstaculice la 
visualización de los monumentos.
Tecnológicos:
• Instalación de luminarias y bolardos con tecnología led, para 
optimizar el consumo energético.
• Implementación de cableado eléctrico subterráneo,para evitar la 
contaminación visual del paisaje.
• Utilización de materiales propios de la región (como en el caso 
del barro).
4.7.2 Criterios de Diseño del Corredor Cultural
Formales:
• Los murales se realizarán solo en fachadas de edificaciones no 
patrimoniales, la tendencia de los murales deberá ser acorde a 
la pintura de las artesanías, asi mismo estos murales contendrán 
elementos acordes a la historia e iconografía del municipio, para 
mantener unidad entre murales.
• Los murales se ubicarán entre las edificaciones donde el área 









de superficie a trabajar es mayor por el reducido número de 
elementos entre fachadas.
• En la intervención de fachadas se utilizarán los elementos 
arquitectónicos predominantes señalados en la etapa de 
diagnostico.
• En el caso de las edificaciones que tienen balaustradas en sus 
barandales estos se unificaran por balustres con el mínimo 
de decoración, cada balustre tendrá un ancho de 0.2m y una 
separación de 0.2m entre balustre. Se intercalaran tramos sólidos 
cada 3 balustres esto con el objeto de reducir el exceso de 
elementos.
• Se utilizarán colores terracota, con el objeto de unificar las 
fachadas y mantener una expresión cultural relacionada con las 
artesanías de barro cosido.
Funcionales:
• Se definirá una circulación vehícular de un solo sentido al centro 
de la calle para su uso en épocas de fiesta o durante el desarrollo 
de tradiciones (procesiones y carrosas).
• Diferenciar las zonas de descanso, estas se ubicarán a cada 50m y 
se evitará ubicarlas cerca de intersecciones de calle.
• La zona de descanso deberá manejar unas medidas  de 8.5m 
(ancho de calle) y 12 metros de largo (ancho que incluye posibles 
medida de bancas, espacio entre ellas y ubicación de basureros).
• Facilitar la movilidad de los peatones, sobre las calles que limitan 
la zona de estudio, creando rampas y cruces seguros según 
normativa técnica de accesibilidad.
• Se tomarán en cuenta el diseño de jardineras sobre las aceras sin 
que estas obstruyan la movilidad.
• Las calles y aceras a los alrededores del proyecto serán de un 
adoquinado que armonice con la arquitectura del lugar.
Tecnológicos:
• La construcción de mobiliario urbano sera con elementos de 
concreto para asegurar su durabilidad y se revestirá con elementos 
de manufactura artesanal para brindar una apariencia acorde a la 
cultura del municipio.
• Para unificar aceras en edificaciones actuales y arranques en 
edificios  patrimoniales se utilizará piedra, ya que los arranques 
son de piedra y las aceras de concreto.
4.7.3 Criterios de Diseño del Mercado Municipal
Formales
• La edificación deberá estar acorde a su entorno y se aplicaran 
aquellos elementos arquitectónicos identificados como 
predominantes en el análisis de diagnóstico.
• Se utilizará colores terracota en fachada.
Funcionales:
• Se deben jerarquizar todos los puestos dentro del mercado.
• Ventilación e iluminación cenital.
• La zona de carga y descarga debe estar próxima a las vías 
principales de abastecimiento.
• La zona de servicios sanitarios y mantenimiento deberá colocarse 
de manera que no sea tan evidente para evitar contaminación en 
el medio ambiente.
• El área de frutas y verduras deberá estar en el lado noreste del 









mercado para evitar del daño del producto por el exceso de sol al 
este y oeste (la zona sur no se considera debido a la colindancia).
• La zona de carnes debe tener una mejor iluminación y ventilación 
para que estos no se descompongan.
• La zona de desechos sólidos deberá estar en un sitio donde no 
interfiera con la circulación vial a la hora de su recolección y 
accesible a los comerciantes.
Tecnológicos:
• Se debe aprovechar los cambios de nivel para el diseño de los 
drenajes internos.
• Se deberán implementar materiales de bajo costo.
• En  áreas que sea permisible se colocarán materiales renovables.
4.7.4 Criterios de Diseño de Ampliación de Alcaldía 
Municipal
Formales:
• La edificación deberá estar acorde a su entorno y se aplicaran 
aquellos elementos arquitectónicos identificados como 
predominantes en el análisis de diagnóstico además de 
identificarse como una construcción municipal.
• Se utilizará color azul en fachada para diferenciarlo de los demás 
edificios y contribuir a su connotación de edificio gubernamental.
Funcionales:
• Las áreas de atención al público deben estar próximas y de ser 
posible en el primer nivel.
• Las circulaciones deben estar según norma para oficinas.
• Se buscará obtener iluminación y ventilación natural en todas las 
áreas.
Tecnológicos
• Se estudiará desarrollar una estructura independiente para la 
propuesta de ampliación.
• Se ubicarán juntas de dilatación para asegurar un buen equilibrio 
estructural
Plan Parcial de Desarrollo Urbano y Arquitectónico para la Zona Comercial de la Ciudad de Ilobasco, Cabañas
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CORREDOR CULTURAL, AV. CARLOS 
BONILLA
PLANO N°16: CONJUNTO AV. CARLOS BONILLA
Tramo 4: El comercio en este Tramo 
es mayor debido a la existencia de 
Bancos, Supermercado y la unión 
con el mercado ambulante a  través 
de la 2° Calle Poniente.
Tramo 1: en este sector al principio de 
la Av. Carlos Bonilla esta constituido 
en su mayoría por los comercios de 
venta de artesanías
Tramo 2: El tramo Central del 
Recorrido, esta constituido en 
su mayoría por casas de carácter 
patrimonial y algunas ventas de 
artesanías
Monumento al Artesano: al final 
del Primer Tramo se sitúa el actual 
monumento al artesano, lugar que 
por lo general se adecua para la 
presentación de eventos  del Barrio 
el Calvario. 
Tramo 3: Está constituido por 
comercio Medio, (Restaurantes, 
locales de Instrumentos Electrónicos, 
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4.8.2.1 Intervención a Fachadas
Parte del Proyecto Corredor Cultural consta del cambio 
de la Imagen Urbana Actual de la Av. Carlos Bonilla por 
una imagen más turística y acorde a la cultura artesanal 
del municipio.
Como se explico con anterioridad se aplicará el concepto 
"Realce del Patrimonio Cultural" para definir colores, 
elementos arquitectónicos, materiales y lineamentos de 
aplicación, los cuales se expondrán más adelante.
Para explicar la aplicación de los lineamientos de 
Intervención de Fachadas se tomarán las fachadas del 
costado Este del Tamo 1 definido anteriormente como 
una muestra que sirva de ejemplo de como aplicar y 
combinar los cambios sugeridos
Fachadas de costado Este Tramo 1
Este tramo fue escogido debido a que es donde hay más 
diferencias de niveles entre edificaciones, en este tramo 
podemos encontrar tanto edificaciones patrimoniales 
como modernas por igual y un ejemplo de edificaciones 
con evidentes problemas estructurales a los que se les 
sugiere una solución acorde con los cambios que se 
sugieren.
ESC=1:2500
PLANO N° 17: CONJUNTO AV. CARLOS BONILLA
Fuente: Elaboración Propia
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4.8.2.2 Colores en Fachadas
Para la propuesta se escogieron colores relacionados a los colores de 
barro de las artesanías (el barro contiene concentraciones de oxido de 
hierro, lo que le da un todo de naranja rojizo) y que a su vez tuvieran 
aplicabilidad al estilo colonial identificado en el diagnóstico.
Colores en Paredes
Se establecieron 3 colores base considerados como los de aplicación 
más frecuente:
Colores en Detalles Arquitectónicos
Se escogieron dos colores fuerte y uno claro según se desee realzar o 
disimular dichos detalles (con efectos de contraste con el resto de la 
fachada):
Colores en Elementos de Carpintería
A diferencia de los detalles los elementos de carpintería como 
canecillos, dentículos, puertas de madera, etc. se buscaron colores 
que combinaran con las paredes y no tanto buscando un contraste:
Colores en Herrería
Se proponen 2 colores en este caso pensando en el bolsillo de los 
propietarios de los inmuebles con el objeto de reducir tiempo de 
mantenimiento en defensas de puertas y ventanas, puertas y portones 
de metal:
La aplicación de colores se muestra en el plano de perfiles más 
adelante.
High Reflective White 








































Código de Sherwin 
Williams: 
SW 7731









4.8.2.3 Elementos en Fachadas
A continuación se definen el estilo de elementos en fachadas como 
balaustradas, barandas, defensas de ventanas y rótulos publicitarios, 
con el objeto de permitir que cada propietario diferencie su inmueble 
sin salir de los parámetros que permiten unificar los diseños.
4.8.2.3.1 Defensas de Ventanas
Se plantea para defensas de ventanas diseños lineales verticales, con 
pocas decoraciones de manera que no se sature el diseño.
4.8.2.3.3 Balaustradas
En el caso de las balaustradas se definirán las características de 
balustres y su colocación (Ver Esquema N°22)
4.8.2.3.4 Rótulos en Fachadas
Los rótulos se colocaran en rectángulos proporcionales a 0.4 x 0.6 y 
se adosarán a las paredes taL como se colocan las fachadisas de barro 
entre las artesanías, y se definirán aplicación de colores y tipografías.
4.8.2.3.2 Baranda















Los remates pueden ser prolongaciones 
sin exceso de elementos
Diseños circulares 
siempre y cuando 
no sean complejos
La parte baja debe tener 
decoraciones simples, 
lineas o círculos
Las uniones deberán ser sin 
soldaduras o estar cubiertas 
para simular acero forjado
Las decoraciones 
deben ser simples
Al igual que las defensas de ventanas la parte inferior puede tener decoraciones lineales o circulares
Los remates de barandas igualmente deberán ser lineales y circulares
Las uniones deberán disimularse a 


















ESQUEMA N°20: DEFENSAS DE VENTANAS


















4.8.2.4 Estandarización de Murales
Como se explico anteriormente el Tramo 2 de la Av. Carlos Bonilla es 
sugerido como la zona en la cuál ubicar principalmente los murales a 
desarrollar.
4.8.2.4.1 Tipo de Mural
El tipo de mural depende del 
material o técnica a aplicar 
las cuales podrían ser óleo, 
acrílico, cerámica, vidrio, etc. 
Para los murales a proponerse 
se sugieren dos tipos:
Tramo 2 Ubicación de 
Murales
• Mural Fijo: Aplicar el mural directamente al muro de la edificación, 
este tipo se sugiere para las edificaciones no patrimoniales y para 
aquellos murales cuyo valor artístico no sea más que decorativo 
por lo que a futuro no se espere su resguardo o protección.
• Mural sobre Lienzo: Se refiere a los murales de pintura con un 
acabado seco, en este caso se prepara la pared en el caso del 
óleo o acrílico se enyesa la pared antes de pintar sobre ella 
para generar un lienzo1. Este de mural se sugiere para aquellos 
murales a ubicarse en fachadas de edificaciones de carácter 
patrimonial para evitar posibles daños a la edificaciones, así 
1 Toranzo Calderón, Graciela. (ND). Murales Buenos Aires. (26/11/18). 
Buenos Aires.gob. Sitio Web: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/cultura/
murales/extras/creditos.htm
como para aquellos murales cuyo valor artístico a futuro los 
convierta en patrimonio cultural que preservar (será trabajo de 
la municipalidad establecer el valor de estos murales según su 
significado, importancia o autor).
4.8.2.4.2 Medidas de Murales
4.8.2.4.3 Técnicas y Características
El ancho horizontal tendrá 
una medida de 3.00 en 
promedio debido al ancho de 
las edificaciones de sistema 
constructivo de adobe pues sus 
paredes tienen un ancho de 
1.50m y se sugiere ubicar los 
murales entre edificaciones para 
compartir el espacio de la pared 
sin obstruir o cortar el mural por 
tanto dos paredes con ese ancho 
Colores: se utilizarán tonos 
correspondientes al espectro de 
colores que muestran las pinturas 
en artesanías.
Temáticas: deberán tener una 
relación directa con el municipio, 
como su historia, iconografía, 
cultural, etc.
dan 3.00m de ancho. la altura de los murales estará limitada por la 
altura del primer nivel de cada edificación.
Fuente: https://www.imagenesmy.com/
imagenes/pinturas-de-el-salvador-7d.html
ESQUEMA N°24: UBICACIÓN DE ZONA DE MURALES
ESQUEMA N°25: MEDIDAS DE MURALES














Para asegurar una aplicación de los cambios sugeridos en la propuesta 
a continuación se presentan estrategias de implementación ya que 
la intervención de fachadas será algo particular de cada propietario.1
Estrategias Orientadas al Aseo
El Corredor Cultural constituirá un elemento para recibir y distribuir 
turistas a través del casco urbano, mantener una Imagen pulcra del 
lugar es importante, por ello se proponen las siguientes estrategias:
• Pagar a los ciudadanos el valor por cantidad de basura reciclada 
según el precio por libra:
1. 1 Libra de Plástico - $0.25 centavos2
2. 1Libra de Latas de Aluminio - $0.353
3. 1Libra de Papel y Cartón - $0.104
• Añadir un Impuesto extra equivalente por la limpieza y reciclaje 
de basura en el lugar para que sea responsabilidad del personal 
1 Parrado, Carlos. (2012). Conferencia Ategrus Limpiar Madrid 2012. 
(27/11/18). Sistemas de Control y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y sus 
Perspectivas en el Marco de la Sostenibilidad Urbana. Sitio Web: http://www.
youtube.com/watch?v=Gb8MSrvCYyc
2 (ND). (2014). Entre $3.25 y $32.50 se puede ganar por reciclar. (27/11/18). 
El Universo. Sitio Web: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/04/22/
nota/28060706/325-3250-se-puede-ganar-reciclar
3 Roark, Dangry. (2018). ¿Cuánto Dinero Puedes Ganar Por Reciclar Latas?. 
(25/11/18). Geniolandia. Sitio Web: https://www.geniolandia.com/13094418/
cuanto-dinero-puedes-conseguir-por-reciclar-latas
4 (ND). (2013). La recolección  mueve USD 7,5 millones al año. (26/11/18). 




• Entregar el producto reciclado (como papel, vidrio, etc.) a 
artesanos que puede ser utilizado en la producción de artesanías 
a cambio de su labor de reciclaje.
Estrategias para la Implementación de Cambios en 
Fachadas
Los beneficios económicos por desarrollar el proyecto son evidentes, 
sin embargo se puede llegar a considerar una molestia por para los 
propietarios de las edificaciones el modificar sus respectivas fachadas 
por la inversión económica que esto exige, por ello se proponen las 
siguientes estrategias para incentivar dichos cambios:
• Exonerar del pago de Impuestos a la Alcaldía Municipal por un 
Periodo de 7 años. El pago de impuesto en la zona intervenida es 
de $7.18 mensuales por ello en un periodo de 7 años constituye 
un monto de $603.12, costo similar al gasto promedio de 
modificaciones por fachada, en casos especiales que conlleve más 
elementos y por tanto un gasto mayor del propietario, se podrá 
evaluar si aumentar el periodo de exoneración o formular una 
propuesta acorde al presupuesto del propietario.
• Incluir a las Edificaciones que hayan realizado las modificaciones 
dentro de los programas publicitarios del municipio como muestra 
de la cultura del municipio. Esta publicidad apoyará mucho a los 
negocios que adapten estos elementos.
• Entrega de Pintura o Elementos Arquitectónicos (Balaustradas, 




PROYECTO AMPLIACIÓN E INTERVENCIÓN 
DE FACHADAS A ALCALDÍA MUNICIPAL
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Conclusiones y Recomendaciones Finales
Conclusiones
• Con la propuesta de este trabajo se logra dar una respuesta 
integral para el Casco Urbano de la Ciudad de Ilobasco, en relación 
al desarrollo de las actividades comerciales de este, a través de 
diferentes Planes, Programas y Proyectos importantes para el 
desarrollo del Municipio, generando atractivos para el turismo 
cultural, desarrollo económico y social a través de la cultura.
• Según los datos recabados en la etapa de Diagnóstico, Ilobasco 
cuenta con más elementos de carácter turístico que pueden 
traducir en beneficios culturales y económicos para el Municipio, 
sin embargo estos se ubican fuera del Casco Urbano por lo que 
quedaron fuera de los límites del presente trabajo, pero que 
pueden ser retomados e incluidos en trabajos posteriores.
• Los diferentes proyectos definidos teóricamente en la etapa 
de Propuesta pueden ser retomados para la elaboración de 
propuestas arquitectónicas en Trabajos de Graduación Posteriores.
• Se espera que el presente trabajo sirva como un instrumento guía 
para el desarrollo del Municipio de Ilobasco y su planificación 
urbana a través del aprovechamiento de su cultura.
Recomendaciones
El trabajo realizado conlleva elementos y aspectos de investigación, 
propuestas según criterios y conceptos basados en un proyecto 
arquitectónico, que puede llegar a ser un proyecto real, es importante 
tomar en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de realizar 
el proyecto:
• Se recomienda elaborar los planos de taller que se utilizaran en 
la construcción del proyecto, como complemento a los planos 
arquitectónicos.
• Se recomienda verificar los pre-dimensionamientos de los 
elementos estructurales con un análisis estructural real para 
verificar si es factible la propuesta estructural planteada. Así 
mismo la elaboración de las especificaciones técnicas del proyecto.
• Es recomendable realizar un presupuesto real acorde a las etapas 
en las que el proyecto se vaya realizando, tomando en cuenta el 
tiempo y la variabilidad de precios.
• Se recomienda verificar y realizar un nuevo análisis hidráulico por 
parte de un profesional especialista.
• Tomar en cuenta un análisis de los criterios formales, funcionales 
y tecnológicos utilizados en trabajo, a la hora de ejecutar el 
proyecto real.
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Siglas de Organizaciones 
Mencionadas en el Trabajo
ADINP: Asociación de Desarrollo Integral del Caserío Nuevo Porvenir.
ANDA: Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
CASART: Cámara Salvadoreña de Artesanos.
CEDART: Centro de Desarrollo Artesanal.
CNIC: Centro Nacional de Información de la Calidad.
CNR: Centro Nacional de Registros.
CONAMYPE: Comisión Nacional de la Micro y Pequeña empresa.
CORSATUR: Corporación Salvadoreña de Turismo.
DIGESTYC: Dirección General de Estadística y Censos.
FISDL: Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local.
FODES: Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios.
Fundación CODESPA: Fundación Cooperación al Desarrollo y 
Promoción de Actividades Asistenciales.
IGCN: Instituto Geográfico y del Catastro Nacional.
IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
ISTU: Instituto Salvadoreño de Turismo.
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
MARN: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
MINEC: Ministerio de Economía.
MINED: Ministerio de Educación
MINSAL: Ministerio de Salud
MITUR: Ministerio de Turismo.
MTPS: Ministerio de Trabajo y Prevención Social
MTRC: Mesa Nacional de Turismo Rural Comunitario.
MOJE: Movimiento de Jóvenes Encuentristas.
MUNA: Museo Nacional de Antropología.
OMT: Organización Mundial del Turismo.
PNC: Policía Nacional Civil.
PNODT: Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.
POAH: Plan Organizativo Anual Hospitalario
POLITUR: Policía de Turismo.
PRISMA: Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y 
Medio Ambiente.
PRODAR: Programa de Desarrollo Agroindustrial Rural.
RAE: Real Academia Española.
SECULTURA: Secretaria de Cultura
SNET: Servicio Nacional de Estudios Territoriales.
VMVDU: Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano.
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Glosario
Abastecimiento de Agua: La suma de actividades e infraestructuras 
urbanas que garantizan el suministro de agua necesaria a una 
población.
Accesibilidad: Capacidad potencial de establecer contactos físicos y/o 
sociales que posee un cierto lugar o grupo social urbano con respecto 
al resto de la ciudad. Las vías de circulación y los medios de transporte 
son su principal forma de expresión.
Aluviales: Procesos vinculadas a los ríos.
Amenaza: Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural, 
tecnológico o provocado por el hombre, potencialmente nocivo para 
las personas, bienes, infraestructura y/o el medio ambiente, dentro 
de un período específico y en un área delimitada.
Artesanías: Arte en el que se trabaja fundamentalmente con las manos, 
moldeando diversos objetos con fines comerciales o meramente 
artísticos o creativos. Una de las características fundamentales de este 
trabajo es que se desarrolla sin la ayuda de máquinas o de procesos 
automatizados. Esto convierte a cada obra artesanal un objeto único 
e incomparable.
Bienes inmuebles: Se trata de aquellos que tienen una situación fija y 
no pueden ser desplazados sin ocasionar daños a los mismos.
Calidad de vida: Situación de la población considerada en función 
de un conjunto de indicadores relacionados con la satisfacción de 
sus necesidades, incluyendo entre otros, aspectos socioeconómicos, 
culturales, ambientales, de seguridad y de su entorno espacial.
Calificación del suelo: Determinación del planeamiento urbanístico 
consistente en detallar o establecer pormenorizadamente el destino 
del suelo previamente clasificado. Con ella se determinan los usos y la 
edificabilidad (intensidad de ocupación pro edificaciones y tipologías 
edificatorias que deben realizarse en cada tipo de suelo).
Ciudad: Espacio geográfico donde se desarrollan las funciones de 
residencia, gobierno transformación e intercambio en todos los 
niveles; ocupada por una población cuya densidad y heterogeneidad 
permiten los contactos sociales, con un grado de equipamiento 
que asegure las condiciones de la vida urbana y manifestándose, 
en la generalidad de los casos, con un paisaje construido cuyas 
características son la continuidad y contigüidad.
Clasificación del Suelo: Determinación del planeamiento urbanístico 
que consiste en diferenciar tres grandes tipos de usos en el suelo de 
un municipio. Se diferencian, según su relación con el proceso de 
urbanización: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable.
Comarca: Unidad territorial supralocal intermedia respecto al 
municipio y la provincia o región. Se la considera integrada por varios 
municipios y se fundamenta en criterios geográficos, económicos y 
sociales.
Conurbación: Unión física de dos o más ciudades como consecuencia 
de su crecimiento.
Delimitación: Acto de establecer los límites de un ámbito cuya función 
se ha fijado previamente. Se trata de una operación esencial en el 
conocimiento y comprensión del espacio geográfico y los territorios 
si se la entiende como el acto que culmina cualquier propuesta de 
realizar una distinción de parte en aquéllos y, por tanto, también de la 
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regionalización en su más amplio sentido.
Desarrollo local: Desarrollo socioeconómico sustentable, cuyo ámbito 
territorial corresponde al área de influencia de servicios locales, 
el que se apoya en la eficaz utilización de los recursos del entorno, 
físicos, humanos, de capital, etc. y en cuya orientación general 
tiene un protagonismo importante la comunidad local. Los recursos 
utilizados podrán ser propios del área, en un desarrollo endógeno, o 
parcialmente provenientes de otras áreas.
Desarrollo Territorial: Proceso de cambio progresivo, que propicia 
la armonía entre: el bienestar de la población, el uso del territorio, 
la conservación y protección de los recursos naturales, y de las 
actividades productivas; a efecto de lograr el mejoramiento en la 
calidad de vida de la población, bajo un enfoque de auto-sustentación.
Desequilibrios Territoriales: Desigualdades sociales inaceptables 
entre áreas con significación propia de una misma entidad política 
unitaria.
Determinaciones: Cada una de las diferentes normas, criterios y 
orientaciones, tanto de carácter escrito como gráfico, que se contienen 
en los instrumentos de ordenación del territorio, planeamiento y 
gestión urbanística.
Dominio Público: Bienes de que disponen las administraciones para 
satisfacer los fines que tienen asignados. El territorio de dominio 
público es inembargable e invendible y forman parte de este concepto 
los ríos y lagos, la zona marítimo-terrestre y el propio espacio marítimo, 
los montes públicos y cualesquiera otros que se consideren necesarios 
para mantener las condiciones naturales, así como el conjunto de vías 
públicas; también lo son los puertos y aeropuertos por sus funciones 
básicas al servicio público.
Edificabilidad: Se define la edificabilidad total de un polígono como 
el total de metros cuadrados construibles dentro de su perímetro. La 
edificabilidad media se obtiene como cociente entre la edificabilidad 
total del polígono y la superficie total del mismo.
Equipamiento: Espacio o edificio destinado a proveer a los ciudadanos 
de los servicios sociales de carácter formativo, cultural, de salud, 
deportivo recreativo y de bienestar social y a prestar apoyo funcional 
a la administración pública y a los servicios urbanos básicos de la 
ciudad.
Escenarios: Conjunto de variables estructuradas en escenas 
descriptivas de una situación de origen y de los acontecimientos 
intermedios que conducen a una situación final, de modo tal que ese 
conjunto de variables y acontecimientos sean coherentes.
Figura de Planeamiento: Expresión que se utiliza en urbanismo para 
referirse genéricamente a los distintos instrumentos de planeamiento, 
tanto general como de desarrollo.
Infraestructura: Dotación de bienes y servicios con la que cuenta un 
espacio para sostener las estructuras sociales y productivas. Puede 
formar una red o sistema, que permite vincular a los asentamientos 
humanos y resolver sus necesidades.
Intermodalidad: Expresión utilizada para aludir a la regulación de las 
relaciones entre modos de transporte.
Legislación Urbanística: Conjunto de normas, estatales y autonómicas 
que regulan el proceso de urbanización y la ordenación del territorio.
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Litoral: Franja comprendida entre pleamar y bajamar cuya extensión 
depende de la amplitud de la marea o de su ausencia y de la 
conformación y topografía del terreno en dicha franja.
Localización: Lugar que ocupa un hecho o un objeto determinado. Se 
trata de un término que guarda estrecha relación con los de situación 
y emplazamiento.
Manzana o cuadra: Unidad de división del suelo, delimitada por 
alineaciones oficiales de vías públicos.
Mapa tópico o temático: Documento cartográfico conteniendo 
información específica, como suelos, vegetación, uso del suelo, 
topografía, vialidad, geología, hidrografía, población, etc.
Medio Ambiente: Es el compendio de valores naturales, sociales y 
culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que 
influyen en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro de 
generaciones venideras.
Meta: Objetivo cuantificado en un marco sectorial y temporal.
Municipio: Entidad local básica de la organización territorial del 
estado. Institución política representativa dotada de autonomía 
para la gestión de los intereses de la colectividad correspondiente 
y, en consecuencia, de personalidad jurídica y plena capacidad para 
el desempeño de sus funciones. La atribución de sus competencias 
municipales emana de la legislación del estado y de las comunidades 
autónomas.
Núcleo de población: Agrupación de construcciones bien identificable 
e individualizada en el territorio, que se caracterizan por su proximidad 
entre sí, por la consolidación de una malla urbana y por necesitar el 
mantenimiento adecuado de dotaciones urbanísticas comunes.
Ocupación: Es la relación entre la superficie ocupada por el edificio y 
la de la parcela expresada en porcentaje.
Ordenación del Territorio: Política que se ocupa de la presencia, 
distribución y disposición en el territorio de aquellos hechos a los 
que se confiere la capacidad de condicionar o influir en el desarrollo y 
bienestar de sus habitantes.
Ordenanzas: Disposiciones con carácter general dictadas en el ámbito 
de las Administraciones públicas y dirigidas a los ciudadanos, en virtud 
de las que se reglamentan algunos aspectos propios del ámbito de su 
competencia.
Paisaje: Cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, 
cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores 
naturales y/o humanos (Convenio Europeo del Paisaje).
Parcela: Superficie de terrenos legalmente conformada o dividida, que 
puede ser soporte de aprovechamiento en las condiciones previstas 
en la normativa urbanística.
Parcela mínima: Superficie mínima que debe de tener una parcela 
para que se puedan autorizar sobre ella los usos permitidos por el 
planeamiento urbanístico.
Patrimonio cultural: Está constituido por los bienes y valores 
culturales que poseen un especial interés histórico, artístico, 
arquitectónico, urbano, arqueológico, testimonial y documental, 
además de las manifestaciones musicales, literarias y escénicas y las 
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representaciones de la cultura popular.
Periferia urbana: Márgenes de la ciudad en los que la densidad 
de usos urbanos decrece. El término periferia se utiliza sobre todo 
para referirse a aquellos espacios urbanos semi-formalizados que 
se localizan una vez finalizado el núcleo continuo y que por lo tanto 
forman parte de una gran ciudad, una aglomeración urbana o un área 
metropolitana legalmente constituida.
Periurbano: Espacio que entorna a las áreas urbanas, en el que la 
subdivisión territorial se caracteriza por predios de mayor superficie 
a los del área urbana pero menores a los del área rural circundante. 
Estos espacios funcionalmente se dedican principalmente a la 
producción del sector primario en forma intensiva como horticultura, 
avicultura, viticultura, floricultura, etc. Conteniendo generalmente 
viviendas dispersas.
Plan de desarrollo: Instrumento de previsión e impulso de la economía 
a corto y medio plazo. El concepto de desarrollo incluye actualmente 
otros significados complementarios al desarrollo económico, como el 
desarrollo sostenible o el bienestar social.
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales/ Medio Natural y/o 
Rural/es: Es el instrumento de planificación básico de todo Espacio 
Natural/Rural Protegido, cuya finalidad consiste en establecer las 
medidas necesarias para asegurar la protección, conservación, mejora 
y utilización racional de dicho Espacio.
Plan director: Figura de planeamiento poco detallada, principalmente 
planes territoriales supralocales, con frecuencia vinculantes para el 
planeamiento general municipal.
Planificación territorial: Son procesos progresivos orientados a 
la asignación de usos territoriales, sobre la base de diferentes 
alternativas aplicables a un territorio determinado.
Plusvalía: Mecanismo que permite la redistribución de los beneficios 
generados por el ordenamiento urbano, a través de acciones 
administrativa constitutivas de hechos generadores de plusvalía
.
Predio: Inmueble deslindado de las propiedades vecinas, con acceso 
a una o más zonas de uso público o comunal, el cual debe estar 
debidamente alinderado e identificado con su respectivo folio de 
matrícula inmobiliaria y su cédula catastral.
Pueblos Indígenas: Son los habitantes originarios del país, los cuales 
conservan sus identidades culturales específicas, idiomas, territorios 
y sus propias instituciones y organizaciones sociales, económicas 
y políticas, que les distinguen de otros sectores de la colectividad 
nacional.
Rambla: Paseo principal en muchas ciudades mediterráneas, 
consistente en un amplio andén central con arbolado en sus bordes 
y con determinado amueblamiento favorecedor de la estancia y el 
encuentro, como bancos, sillas y quioscos de venta de artículos varios, 
como prensa o flores. En ciertas ocasiones el trazado de las ramblas 
coincide con la existencia de antiguos cursos esporádicos de agua, 
que tienen una denominación idéntica, pero tal coincidencia no es 
obligatoria.
Región: Área de influencia de un centro de jerarquía regional.
Resiliencia: Grado de reacción del medio receptor y su capacidad de 
regenerar su estado inicial luego de recibir el efecto de los agentes 
impactantes.
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Retranqueos: Son las franjas de terreno comprendidas entre las 
alineaciones oficiales y las líneas de edificación.
Riesgo: Contingencia o proximidad de un daño, que puede ocasionar 
pérdida de vidas humanas, personas damnificadas, daño en 
propiedades o interrupción de actividades económicas, debido a un 
fenómeno natural o de origen antrópico no intencional.
Saneamiento urbano: Conjunto de actividades e infraestructuras 
destinadas a la evacuación y canalización de los residuos, 
preferentemente líquidos, de la vida doméstica y las actividades 
económicas de la ciudad.
Segunda Residencia: Edificio residencial que sólo es ocupado de 
modo ocasional e intermitente, sobre todo durante los periodos de 
vacaciones o fines de semana.
Sector: Delimitación de perímetro de Planeamiento en Suelo Urbano 
y Urbanizable. Deberá ajustarse al propio perímetro exterior y a 
elementos naturales o infraestructuras (barrancos, caminos, sendas 
catastradas).
Sistemas de Ciudades: Parte del sistema urbano seleccionada para 
realizar políticas de ordenación del territorio, tales como la localización 
preferente de servicios públicos o de dotaciones productivas que 
estimulen un desarrollo económico territorialmente equilibrado.
Sistemas Generales: Conjunto de suelo reservados para 
comunicaciones, espacios libres, equipamientos e infraestructuras de 
servicios de urbanización, estructurados para atender las necesidades 
del conjunto de la población de la ciudad.
Solar: Superficie de suelo urbano apta para ser edificada por estar 
pavimentada la vía a que, de frente, con arreglo a las alineaciones 
rasantes y normas técnicas establecidas en el Planeamiento, y disponer 
de los servicios suficientes de suministro de agua, evacuación de 
aguas residuales a red de saneamiento, energía eléctrica y alumbrado 
público.
Suelo: El término suelo es considerado como equivalente al de tierra, 
sin desconocer acepciones más específicas que reservan al término 
conceptos edafológicos.
Territorio: Espacio geográfico en sentido amplio (terrestre, marítimo, 
aéreo, subterráneo) atribuido a un ser individual o a una entidad 
colectiva.
Tipología edificatoria: Los diversos modos de disponer la edificación 
en relación con la parcela y con el uso.
Trama urbana: Forma en planta que en la ciudad presentan el viario y 
los espacios públicos. Vista en negativo se relaciona con la distribución 
del espacio urbano edificado. Se puede incluir en su definición los 
patios de manzana y las trazas del parcelario.
Turismo: Es el conjunto de las acciones que una persona lleva a cabo 
mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de su residencia 
habitual, por un periodo consecutivo, que resulta inferior a un año.
Urbanismo: Es el conjunto de disciplinas que se encarga del estudio 
de los asentamientos humanos para su diagnóstico, comprensión 
e intervención. El urbanismo utiliza a la geografía urbana como 
herramienta fundamental, e intenta comprender los procesos urbanos 
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a fin de planificar las intervenciones para la cualificación del espacio.
Urbanización: Núcleo de población con características de 
asentamiento urbano, morfológicamente diferenciado por su viario 
y edificación, generalmente separado del continuo urbano y de 
funcionalidad esencialmente residencial.
Urbanizar: Acción de dotar un terreno de redes secundarias o de 
distribución (primarias) de los servicios de agua, alcantarillado, y 
energía, además de la apertura de vías, que conforman un tramado 
que corresponda a manzanas, en donde individual o colectivamente se 
pueda desarrollar la construcción de edificaciones, y queda pendiente 
solo las acometidas de conexión a dichos servicios, pero que además 
estén incorporados al perímetro urbano.
Usos del Suelo: Conjunto de aprovechamientos y funciones que se 
dan a la superficie terrestre. Hay dos grandes tipos: suelo rústico 
(destinado a aprovechamientos agrícolas, ganaderos, forestales) 
y suelo urbano (excluido de las anteriores utilizaciones y ocupado 
por la edificación, los solares, el viario urbano y los espacios verdes 
urbanos).
• Uso predominante: El uso característico de un ámbito, de tal 
forma que sea mayoritario respecto del aprovechamiento total 
del mismo.
• Uso compatible: Todo uso respecto del cual resulte admisible su 
coexistencia con el uso predominante del ámbito de que se trate.
• Uso prohibido: Todo uso incompatible con el uso predominante 
del ámbito de que se trate; en suelo rústico, todo uso incompatible 
con su régimen de protección.
Uso provisional: Uso para el que se prevea un plazo de ejercicio 
concreto y limitado, sin que resulten relevantes las características 
constructivas.
Valle aluvial: Franja de anchura variable, determinada con criterios 
geomorfológicos e hidrológicos, constituida por el cauce y el conjunto 
de vegas, depresiones o bacines, localizadas a lo largo del cauce o 
en las riberas de un embalse, laguna, lago o chucua, las cuales son 
ocupadas por las aguas durante las crecidas altas o extraordinarias, 
constituyendo la zona de amortiguación de crecientes, donde, además, 
se desarrollan los procesos ecológicos ligados al curso o cuerpo de 
agua. Siempre que las condiciones de ocupación lo permitan, la zona 
de manejo y preservación ambiental deberá coincidir con el valle 
aluvial.
Vía pecuaria: Camino rural especializado en el tránsito de ganado.
Vulnerabilidad: Grado de pérdida de un elemento o conjunto de 
elementos en riesgo, como resultado de la ocurrencia de un fenómeno 
natural o de origen antrópico no intencional. Se expresa en la escala 
de cero (ningún daño) a uno (pérdida total).
Zona de uso: Grandes porciones del territorio rural, que posibilitan el 
ordenamiento del suelo en virtud de los objetivos propuestos por el 
Plan y cuentan con un régimen de usos.
Zonas verdes: Dentro de los espacios libres públicos, las superficies 
específicamente destinadas a la plantación de especies vegetales.
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Anexo #1: Tipo y Clase de Plan
Fuente: Gobierno de El Salvador. (2014). Plan Nacional de Desarrollo Territorial. (15/06/18). Clase y Tipo de Plan. Pág. 26 - 29. San Salvador. El Salvador









Anexo #2: Delimitación del Centro Histórico
Fuente: CONCULTURA. (2008). Ficha de Levantamiento de Inmuebles con Valor Patrimonial. (07/03/18). Plano de Delimitación 
del Centro Histórico de Ilobasco, Departamento de Cabañas. Proyecto de Inventario de Bienes Culturales.
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Anexo #3: Organigrama de la Alcaldía Municipal de Ilobasco
Fuente: Portal de la Oficina de Transparencia de El Salvador. (2018). Organigrama de la Alcaldía Municipal de 
Ilobasco. (16/03/18). Sitio Web: https://www.transparencia.gob.sv/institutions/alc-ilobasco/officials
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Anexo #4: Cantidad de Puestos en el Mercado y Deposito de Desechos 
Fuente: Alcaldía Municipal de Ilobasco. (2018). Contabilización de Puestos. (16/03/18). 
Oficina de Información y Respuesta de la Alcaldía Municipal de Ilobasco
